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Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa Kiipulasäätiön toimintaprosessien 
ja prosessinomistajien näkemykset budjetin suunnitteluun ja seurantaan 
liittyvistä tietotarpeista sekä selvittää, miten Tabella Business Tools-
raportointijärjestelmän avulla voidaan täyttää näitä tarpeita.  
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budjetoinnin perusteoriaa. Työssä esitellään Kiipulasäätiön budjetointijär-
jestelmä ja Tabella Business Tools-raportointijärjestelmä. Esittelyaineisto-
jen tiedot on koottu internetistä, Kiipulasäätiön sisäisen tietoverkon tiedos-
toista, Tabella Business Toolsin esittelyversiosta ja Kiipulasäätiön käyttö-
liittymästä, järjestelmätoimittajan kanssa käydyistä sähköpostikeskuste-
luista ja opinnäytetyön tekijän omista kokemuksista ja havainnoista. Tut-
kimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja sen tulkitsemisessa käytettiin 
kvalitatiivista menetelmää. Kyselyssä pyrittiin selvittämään prosessin-
omistajien näkemyksiä budjetointiprosessin toimivuudesta ja ottamaan 
selvää toimintaprosessien tietotarpeista budjetoinnin onnistumiseksi sekä 
kartoittamaan, miten Tabella Business Tools-raportointijärjestelmää käy-
tettiin. Kyselyyn vastasivat kaikki seitsemän prosessinomistajaa. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että tutkimushetkellä käytössä olleessa budjetointi-
järjestelmässä toteutui useita onnistuneen budjetoinnin tunnusmerkkejä, 
mutta kehityskohteitakin löytyi kaksikymmentä, joista noin puolia on 
mahdollisuus kehittää Tabella Business Tools-raportointijärjestelmän 
avulla. Suurin osa kehityskohteista oli kaikkien toimintaprosessien kesken 
yhteneväisiä. Toimintaprosessikohtaisia kehittämiskohteita löytyi seitse-
män.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to survey the outlook of the processes and 
the process owners´ needs for information related to budgeting planning 
and follow-up at the Kiipula Foundation and also to find out how these 
needs could be met with the help of Tabella Business Tools reporting sys-
tem.    
 
The theoretical frame is based on the literature of the branch dealing brief-
ly with the basics of budgeting. The thesis introduces the system of Kiipu-
la Foundation as well as Tabella Business Tools reporting system. Infor-
mation for these presentations was compiled from the Kiipula Founda-
tion´s intranet, the Internet, the demonstration of Tabella Business Tools, 
the Kiipula Foundation’s user licence for Tabella Business Tools, email 
discussions with the system owner and from the author´s own experience 
and observations.    
 
The empirical study was conducted as a qualitative inquiry. The aim of the 
inquiry was to clarify the process owners` outlook of the functionality of 
the budgeting process and their needs for successful budgeting. In addi-
tion, the aim of the inquiry was to find out how these process owners used 
the Tabella Business Tools reporting system. The inquiry was answered 
by all the seven process owners.  
 
The outcome of the survey was that the budgeting system used at the 
Kiipula Foundation at the moment of this study included many hallmarks 
of successful budgeting. However, twenty targets for development were 
discovered and about half of them could be improved with the help of Ta-
bella Business Tools reporting system. Most of the targets for develop-
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LIITE 1  Kysely prosessinomistajille 
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1 JOHDANTO 
Budjetointi tukee ja ohjaa yrityksen toimintaa ja talouden seurantaa koko 
toimintavuoden ajan. Kun organisaatiossa tapahtuu muutoksia, muuttuvat 
myös tekijät, jotka tulee huomioida budjetoinnissa.  
 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Kiipulasäätiö, joka ylläpitää Kii-
pulan koulutus- ja kuntoutuskeskusta. Kiipula on ammatillisen erityisope-
tuksen, aikuiskoulutuksen ja kuntoutuksen osaamiskeskus ja palvelujen 
tuottaja, joka luo asiakkailleen uusia mahdollisuuksia työ- ja toimintaky-
vyn, osaamisen ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Kiipulan kokonaisuuteen 
kuuluvat ammattiopisto, kuntoutuskeskus ja puutarha. Säätiön palveluk-
sessa on noin 400 työntekijää ja vuosivaihto on noin 26 miljoonaa euroa. 
Kiipulasäätiö on perustettu vuonna 1945 ja säätiön taustayhteisöjä ovat 
Kansaneläkelaitos, Filha ry. ja Janakkalan kunta. Kiipulan päivittäinen 
asiakasmäärä on keskimäärin 1 000 opiskelijaa tai kuntoutujaa. Vuosita-
solla asiakasvuorokausien määrä on noin 187 000. (Kiipulasäätiö 2008a; 
Kiipulasäätiö 2009a). Kiipulasäätiön toiminta jakautuu toimintaprosessei-
hin, joita ovat ammatillinen erityisopetus, aikuiskoulutus, työelämäpalve-
lut, kuntoutus, urasuuntapalvelut, puutarha ja hallinto- ja prosessituki. 
Toimintaprosessien toiminnasta vastaavat niille nimetyt prosessinomista-
jat. 
 
Kiipulasäätiön organisaatiossa on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden ai-
kana paljon muutoksia.  Työelämäpalvelut ja Urasuuntapalvelut aloittivat 
uusina prosesseina vuoden 2008 alussa. Kiipulan ammattiopisto kasvoi 
merkittävästi vuoden 2009 alussa, kun Perttulan erityisammattikoulu liitet-
tiin siihen. Samassa yhteydessä organisoitiin uudelleen hallinto ja muut 
tukitoiminnot hallinto- ja prosessitueksi. Budjetointia ja talouden seuran-
taa on muuttanut syksyllä 2008 käyttöön otettu Tabella Business Tools-
raportointijärjestelmä. Useat työntekijät ovat opetelleet uusia työtehtäviä 
ja toimintatapoja muuttuneessa toimintaympäristössä. Kaikki edellä maini-
tut muutokset ovat vaikuttaneet Kiipulan kaikkiin toimintaprosesseihin, jo-
ten koettiin tarpeelliseksi tutkia budjetointiprosessia toimintaprosessien 
näkökulmasta.  
 
Tutkimusaiheen valintaan vaikutti myös tekijän oma intressi aiheeseen. 
Tekijä työskentelee kohdeorganisaatiossa hallinto- ja prosessitukeen kuu-
luvassa laskentapalveluissa. Hänen toimenkuvaansa kuuluu tuottaa toimin-
taprosesseille yhdessä muun henkilöstön kanssa budjetoinnin tueksi lo-
makkeita ja tietoja, toimia toimintaprosessien apuna ja tukena budjetointi-
prosessin aikana, syöttää budjetteja tietojärjestelmään ja koordinoida bud-
jetointiprosessia yleisesti. Tekijä oli myös keskeisessä roolissa, kun Tabel-
la-järjestelmä valittiin raportointijärjestelmäksi ja otettiin käyttöön.  
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1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset 
Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa Kiipulasäätiön toimintaprosessien 
ja prosessinomistajien näkemykset budjetin suunnitteluun ja seurantaan 
liittyvistä tietotarpeista sekä selvittää, miten Tabella Business Tools-
raportointijärjestelmän avulla voidaan täyttää näitä tarpeita.  
 
Opinnäytetyö etsii vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
- Mitä tietotarpeita toimintaprosesseilla on prosessinomistajien nä-
kemyksen mukaan budjetin suunnittelulle ja -seurannalle? 
- Miten prosessinomistajat hyödyntävät Tabella Business Tools-
raportointijärjestelmää budjetin suunnittelussa ja seurannassa? 
- Mitä toimintaprosessien budjetointiin liittyvistä tietotarpeista voi-
daan ratkaista Tabella Business Tools-raportointijärjestelmän avul-
la? 
1.2 Opinnäytetyön tietoperusta ja tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyön tietoperustana on käytetty alan kirjallisuudesta koottua 
budjetoinnin perusteoriaa. Tabella Business Tools-raportointijärjestelmän 
esittelyaineisto on koottu järjestelmätoimittajan www-sivuilta, ohjelman 
esittelyversiosta, ohjelmistotoimittajan edustajan kanssa käydyistä sähkö-
postikeskusteluista ja opinnäytetyön tekijän omista havainnoista. Kiipu-
lasäätiön ja sen budjetointijärjestelmän esittelyaineisto on koottu Kiipu-
lasäätiön www-sivuilta, sisäisen verkon tiedostoista, Tabella Business 
Toolsin Kiipulasäätiön käyttöliittymän raporteista, vuosikertomuksesta se-
kä tekijän omista kokemuksista ja havainnoista.   
 
Työn tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista mene-
telmää. Työn empiirisen aineiston keruumenetelminä käytettiin kyselytut-
kimusta, jolla kartoitettiin Kiipulasäätiön toimintaprosessien päävastuu-
henkilöiden eli prosessinomistajien näkemykset budjetin suunnitteluun ja 
seurantaan liittyvistä tietotarpeista. 
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2 BUDJETOINTI  
Tässä luvussa käsitellään lyhyesti budjetoinnin perusteoriaa. Luvussa sel-
vitetään, minkälaisia vaiheita budjetointiin sisältyy, miksi budjetointia 
tehdään, mihin sitä käytetään, mikä budjetoinnissa on tärkeää ja millaisia 
kehittämisvaihtoehtoja perinteiselle budjetoinnille on löydettävissä. 
 
Budjetti on sovitulle ajanjaksolle laadittava tulostavoitteen sisältävä talou-
den toimintasuunnitelma, joka laaditaan toimintaa varten (Jyrkkiö & Riis-
tama 2004, 226). Budjetoinnin tehtävänä on tulojen, menojen, toiminnan 
resurssien ja yleisten raamien määrittely, kehityksen ennustaminen, toi-
minnan eri osien koordinointi ja delegointi, kannattavuuden ja päätöksen-
teon ohjaus, mahdollisten ongelmakohtien löytäminen ja toiminnan tehos-
taminen sekä johdon ja henkilöstön motivointi tavoitteiden saavuttamisek-
si. (Partanen 2007, 157 ja 160).  
 
Budjetoinnin avulla organisaation tavoitteet, resurssit ja vastuualueet mää-
rittyvät selkeämmiksi. Budjetoinnin onnistumista edistetään, kun budje-
tointiasenne on aktiivinen, vastuuhenkilöt ovat sitoutuneita budjetointiin ja 
prosessista ei tehdä liian monimutkaista. Budjetointiprosessiin kuuluu 
suunnittelu-, toteutus- ja tarkkailutehtäviä. Suunnittelun pohjana hyödyn-
netään aikaisemmalle tarkkailujaksolle asetettujen tavoitteiden toteutumis-
ta ja organisaation toimintasuunnitelman mukaisia tavoitteita suunnitelta-
valle kaudelle. Onnistunut budjetointi edellyttää johdolta tukea, sitoutu-
mista, selkeää vastuualueiden määrittelyä ja tavoiteasetantaa sekä budjetti-
tavoitteiden mukaista resurssienantoa. On myös tärkeää, että budjetoinnin 
tekemisen tueksi laaditaan selkeät lomakkeet ja aikataulu. Budjetin laati-
mista ja seurantaa varten tarvitaan hyvä laskentatoimen järjestelmä, osaa-
va taloushallintohenkilöstö ja sopivat mittarit kuvaamaan tavoitteita. Näi-
den tekijöiden avulla syntyneet erot voidaan havaita, analysoida ja ryhtyä 
suunnittelemaan ja toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä eli budjetointia 
päästään hyödyntämään yritysohjauksen apuvälineenä. (Neilimo & Uusi-
Rauva 2001, 208 ja 210–212). 
 
Budjetointi on prosessi, jonka vaiheita ovat vaihtoehtoja etsivän ja vertai-
levan budjettisuunnittelun ja toteutuksen lisäksi budjetin toteuman tarkkai-
lu, budjettierojen havainnointi ja jäsentäminen sekä korjaavien toimenpi-
teiden organisointi ja toteutus. Budjetointiprosessi on kuvattu kuvassa yk-
si. Budjetointia käytetään apuna yritysohjauksessa ja se on yrityksen joh-
tamisen keskeisin väline.  Budjetoinnin rooli voi olla erilainen eri toimi-
joiden näkökulmasta. Se voidaan käsittää yrityksen tavoitteet sisältävänä 
ja motivoivana toimintasuunnitelmana, kaikki toiminnot sisältävänä ja 
erittelevänä yrityksen kokonaiskuvauksena tai budjetoinnissa voidaan pai-
nottaa budjetin rahamittaisuutta. Budjetoinnin tehtävänä on toimia toimin-
nan ohjausvälineenä, mikä edellyttää, että siinä määritellään euromääräiset 
ja toiminnalliset tavoitteet ja resurssit. (Neilimo ym. 2005, 230–231.) 
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KUVA 1 Budjetointiprosessin vaiheet 
 
Budjetointi auttaa yrityksen johtamisessa 
johdon johtamistaso on strateginen taso, joka on pitkän aikavälin puiteo
jausta. Strategisessa johtamisessa visioidaan näkemystä tulevasta, aset
taan väljiä päämääriä, vertaillaan eri toimialojen tuloksia suhteessa anne
tuihin resursseihin ja tarkastellaan pitkän aikavälin tavoitteiden toteut
mista.  Vuosiohjaus
toteutusväline. Taktinen taso sisält
toiminnot ja niiden tulokset. 
tään päivittäin toiminnan johtamisen apuvälineenä.
232–233). 
 
Budjetoinnin ei tulisi olla pelkkää laskentatekniikkaa, sill
huomioida inhimilliset tekijät. Budjetin vaikutuspiirissä 
löillä on ratkaiseva rooli siihen, miten budjetointi onnistuu. Budjetissa as
tettuja tavoitteita on vaikea saavuttaa, jos vastuussa olevat eivät ole niitä 
hyväksyneet. (
 
Budjetoinnissa voi nähdä 
koordinointi. 
niiden realistisuutta
tuiden määritystä. Tarkkailuvaiheessa on erittäin tärkeää, että budjett
poikkeamia on mahdollisuus analysoida
on syntynyt, mistä poikkeama johtuu ja 
tä vastuussa. 
taan hyödyntää toiminnan ohjaamisessa. 
hyödynnetään sekä suunnittelu
dinointi edellyttää selkeää vastuualuejakoa ja vastuualueiden tehokasta 
toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. 
keamista tiedotetaan nopeasti, jotta korjaaviin toimenpiteisiin on mahdo
lisuus ryhtyä ripeästi. 
 
Tämän luvun aineistosta voidaan yhteenvetona todeta, kuten 
si, että budjetoinnin tehtävänä on
tavoitteet, toimia apuvälineenä asetettujen tavoitteiden mittaamise
mia työkaluna ongelmakohtien löytämiseksi
saavuttamaan tavoi
eri tasojen toimintaa
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eri tasoilla. Yrityksen ylimmän 
 tapahtuu taktisella tasolla ja se on strategian taktinen 
ää tarkat toimintatavoitteet, resurssit, 
Operatiivisessa johtamisessa budjettia käyt
 (Neilimo
toimivilla henk
Jyrkkiö ym. 2004, 226–227). 
kolme roolia, jotka ovat suunnittelu, tarkkailu ja 
Suunnitteluvaiheessa asetetaan selvät tavoitteet ja arvioidaan 
. Suunnittelu edellyttää selkeää organisaatiota ja
: missä ja kuinka suuri poikkeama 
sen jälkeen ratkaista, kuka on nii
Budjettitarkkailun tehtävä täyttyy, kun tarkkailutietoja os
Koordinointivälineenä budjettia 
- että tarkkailuvaiheessa. 
Tämä edellyttää, että 
(Jyrkkiö ym. 2004, 227–229). 
 määritellä toiminnalle raamit, resurssit ja 
, motivoida johto ja henkilöstö 
tteet ja auttaa johtamisessa sekä ohjata 
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KUVA 2 Budjetoinnin tehtävät
 
Kappaleeseen kootun budjetoinnin perusteorian perusteella budjetin tärkeä 
tehtävä on siis 
nut budjetointi
voitteita. Tämä edellyttää, että:
- yrityksen johto on sitoutunut budjetointiprosessiin 
kensa ja asettamalla selkeät tav
- vastuu
- yrityksessä on määritetty mittarit, joiden avulla tavoitteiden saavu
tamista voidaan mitata
- budjetointi on prosessina riittävän yksinkertainen ja selkeästi aik
taulutettu
- budjetin laatimisen tueksi on laadittu 
vä laskentatoime
- kaikilla budjetoinnin vaikutuspiirissä toimivilla on aktiivinen bu
jetointiasenne
- budjettipoikkeamia tarkkaillaan, niitä on 
ja tarkkailutiedot johtavat konkreettisiin toimenpite
- budjettia käytetään yrityksen tavoitteellisena toimintasuunnitelm
na. 
 
Perinteistä kiinteää budjetointia 
luopumaan, ellei budjetointi ole oikein käytetty työkalu. Väärin käytettynä 
se on hengetön rutiin
sen sijaan, että kyseessä olisi organisaation kehitystä tukeva ja elävöittävä 
suunnitteluprosessi. Perinteisen budjetoinnin 
muassa se, että syy
johda korjaaviin toimenpiteisiin, tulevia ongelmia ei voida ennakoida bu
jetin perusteella, budjetointi on hierarkkinen ja liian rutiininomainen kallis 
ja raskas prosessi, joka liian harvoin tuo lisäarvoa organisaatiolle. Pahi
millaan budjetointi voidaan nähdä toimintaa rajoittavana 
tuja tuottotavoitt
käytettävä kokonaan. 
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toimia yritysohjauksen keskeisimpänä välineenä. 
 edistää sitoutumista ja motivoi tavoittelemaan asetettuja t
 
oitteet,  
alueet on määritelty selkeästi,  
,  
,  
lomakkeisto, käytössä on h
n järjestelmä ja osaava taloushallinnon henkilöstö
,  
mahdollisuus analysoida
on kritisoitu paljon. Siitä kehotetaan jopa 
i, jossa pelataan numeroilla ja kirjanpidon termeillä 
heikkoutena voi olla 
-seuraussuhteita ei osata analysoida, toteumaseuranta ei 
siten, että 
eita ei edes yritetä ylittää ja että budjetoidut kuluerät on 
(Åkerberg 2006, 30–31 ja 54–55). 
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Perinteiselle kiinteälle budjetoinnille voi löytyä 
tai rullaavasta budjetoinnista. Kiinteässä budjetoinnissa suunnittelukausi 
on vuosi, jolle ennen budjettikauden alkua laadittu budjetti antaa selkeän 
pohjan toteuman seurannalle.
jettivuoden aikana. Budjettipoikkeamat analysoidaan budjettikauden pää
tymisen jälkeen. 
budjetointimenetelmä 
 
KUVA 3 Stenbackan, Mäkisen ja Söderstörmin (2003, 290) mukainen kiinteä 
joka on laadittu 12 kuukaudelle
 
Kiinteä budjetti antaa Vilkkumaan (2005
ta, koska toimintasuunnitelmaan pohjautuvia budjettikauden lukuja ei 
muuteta. Kiinteän budjetin heikkoutena hän näkee sen, että 
muuttuessa voi olla tarve muuttaa toimintaa ja budjettia
solla kiinteä budjetointi voi aiheuttaa ennakointikankeutta. 
 
Tarkistettava budjetti laaditaan ennen tilikauden alkua, mutta siihen te
dään tarkistuksia budjettikauden aikana budje
sä vuosineljänneksittäin. (Stenbacka ym. 2003, 291). Tarkistettava budj
tointitapa on esitetty kuvassa neljä. 
 
KUVA 4 Tarkistettava budjetti
välein
 
Nykypäivänä toimintaympäristö on muutosaltis, joten yrityksen toimi
taan voi tulla muutoksia. Tarkistettavan budjetoinnin hyötynä on, että n
mä muutokset voidaan päivittää budjettiin sovituin väliajoin. Menetelmä 
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vaihtoehto tarkistettavasta 
 Budjettiin voidaan tehdä tarkennuksia bu
(Stenbacka, Mäkinen & Söderström 2003, 290). 
on esitelty kuvassa kolme. 
.  
, 397) mukaan toimijoille vakau
 ja, että a
ttikauden loppuosalle ylee
 
, jossa budjettitarkistukset tehdään kolmen kuukauden 
 (Stenbacka, Mäkinen ja Söderstörm 2003, 291). 
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edellyttää jatkuvaa tekemist
titarkistuksia pohditaan riittävästi. (Vilkkumaa 2005, 398). 
Rullaavassa budjetissa
budjetointiin mukaan eli budjetti on laadittu koko ajan noin vuodeksi 
eteenpäin. Mukaan otettava kausi voi olla esimerkiksi kuukausi
sineljännes. (Stenbacka
tarkennettavasta rullaavasta budjetista on 
 
KUVA 5 12 kuukauden rullaava budjetti, jo
tarkasti ja 
 
Rullaavan budjetoinnin etu
kehityksestä ja hei
lisäjaksojen budjetit 
2005, 243). Stenbackan, Mäkisen ja Söderströmin mukaan
rullaava budjetti sopii 
 
 
 
7 
ä ja siinä onnistuminen edellyttää, että budje
 käytetään menetelmää, jossa otetaan uusi kausi 
 ym. 2003, 292). Esimerkki vuosineljänneksittäin 
kuvassa viisi.  
hon  yksi vuosineljännes suunnitellaan  
kolme vuosineljännestä suuntaa-antavasti. 
na on se, että yritysjohto saa laajemman kuvan 
kkoutena, että budjetointia tehdään lähes jatkuvasti ja 
saatetaan laatia ilman aitoja tavoitteita. (Neilimo
hektisillä markkinoilla toimiville yrityksille. 
 
t-
 
 tai vuo-
 
 ym. 
 (2003, 292) 
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3 BUDJETOINTI KIIPULASÄÄTIÖSSÄ 
Tässä luvussa esitellään Kiipulasäätiön toimintaprosessit ja kuvataan käy-
tössä oleva budjetointijärjestelmä. Esittelyn tiedot on koottu internetistä, 
Kiipulasäätiön sisäisen verkon tiedostoista, Tabella Business Toolsin Kii-
pulasäätiön käyttöliittymän raporteista, vuosikertomuksesta ja opinnäyte-
työn tekijän omista kokemuksista ja havainnoista. 
3.1 Kiipulasäätiön toimintaprosessien esittely 
Kiipulasäätiön toimintaprosesseja ovat ammatillinen erityisopetus, aikuis-
koulutus, työelämäpalvelut, kuntoutus, urasuuntapalvelut, puutarha ja hal-
linto- ja prosessituki.  
 
Hallinto- ja prosessituki palvelee Kiipulan eri toimintaprosesseja tuotta-
malla niille hallinto-, laskenta-, ict-, hankinta-, kiinteistönhuolto-, siivous- 
henkilöstö- ja ravitsemuspalveluita.  Vuonna 2009 henkilöstömäärä oli 84 
henkilötyövuotta. Vuoden 2009 alussa Kiipulan ammattiopistoon liitettiin 
Perttulan erityisammattikoulu. Ammattiopiston kasvun myötä tarpeet ja 
haasteet myös tukitoiminnoille kasvoivat ja henkilöstömäärä kasvoi 15 
henkilötyövuodella. Hallinto- ja prosessituen taloutta seurataan noin 20 
kustannuspaikan ja noin 40 projektinumeron avulla. Kustannuspaikkoja 
ovat esimerkiksi kehittämispalvelut, tiedotus ja markkinointi, yleishallinto, 
taloushallinto, autot ja kuljetukset sekä siivous- ja ravitsemuspalvelut. Pro-
jektinumeroiden avulla seurataan muun muassa Kiipulan omien autojen 
autokohtaisia kustannuksia ja esimerkiksi ravitsemuspalveluiden taloutta 
kahdessa eri toimipisteessä. Kustannuspaikka- ja projektinumeroraken-
teessa on myös eritelty arvonlisä- ja tuloverolliset toiminnot omiksi seu-
rantakohteikseen. Kiipulan muut toimintaprosessit maksavat hallinto- ja 
prosessituen toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Osa palveluista veloi-
tetaan käytön tai tilauksen perusteella ja osa kustannuksista vyörytetään 
muille toimintaprosesseille Kiipulan johdon hyväksymällä tavalla. (Kiipu-
lasäätiö 2009c; Kiipulasäätiö 2009d; Tabella Business Tools Kiipulasää-
tiö, 29.3.2010).  
 
Ammatillinen erityisopetus on osa Kiipulan ammattiopistoa, joka on am-
matillinen erityisoppilaitos ja ammatillisen erityisopetuksen kehittämis-
keskus. Oppilaitos on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. 
Koulutuksen tavoitteena on hyvä elämä ja työ. Ammatillinen erityisopetus 
kasvoi merkittäväsi vuoden 2009 alussa, kun Perttulan eritysammattikoulu 
liitettiin siihen. Muutos toi mukanaan yli sata työntekijää ja kasvatti Kii-
pulasäätiön varsinaisia tuottoja noin 50 %, mikä painottui ammatilliseen 
erityisopetukseen. Ammatillisessa erityisopetuksessa on opiskelijapaikka 
570 opiskelijalle. Koulutusta järjestetään Janakkalassa, Hämeenlinnassa, 
Riihimäellä, Forssassa, Tampereella, Lahdessa, Vantaalla ja Kouvolassa. 
Vuonna 2009 ammatillisessa erityisopetuksessa oli 572 opiskelijaa, opis-
kelijatyöpäiviä kertyi 104 880, henkilöstömäärä oli 205 henkilötyövuotta 
ja vuosivaihto noin 18,7 miljoonaa euroa. Koulutuksen rahoitus saadaan 
opetushallinnolta opiskelijamäärän mukaan ja lisäksi toteutetaan opetus-
hallinnon ja Euroopan sosiaalirahaston osittaisella rahoituksella kehittä-
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mishankkeita. Ammatillisen erityisopetuksen taloutta seurataan lähes 60 
kustannuspaikan ja noin 40 projektinumeron avulla. Kustannuspaikkara-
kenteen avulla mahdollistetaan muun muassa koulutusalojen eri toimintoi-
hin käyttämien varojen raportointi opetushallinnolle. (Kiipulasäätiö 
2009d; Vuosikertomus 2008; Tabella Business Tools Kiipulasäätiö, 
29.3.2010; Rahoitusraportit opetus- ja kulttuuritoimi 2010; Kiipulasäätiö 
2009e; Kiipulasäätiö 2009c). 
 
Kiipulan ammattiopistoon kuuluvan aikuiskoulutuksen erityisosaamista 
ovat työ- ja toimintakyvyltään heikentyneiden aikuisten koulutukset. Ai-
kuiskoulutus ohjaa ammatinvalintaan, ammatilliseen osaamiseen, työky-
vyn ylläpitämiseen ja työpaikan löytymiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Tämä toimintaprosessi tarjoaa ammatillista lisäkoulutusta, työvoimakoulu-
tusta ja ohjaavaa koulutusta. Kiipulan päätoimipaikan lisäksi aikuiskoulu-
tusta järjestetään Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Lahdessa, Tampereella ja 
pääkaupunkiseudulla. Opiskelijoita oli vuonna 2009 yli 1 300, opiskelija-
työpäiviä kertyi 68 560, henkilöstömäärä oli 38 henkilötyövuotta ja vuosi-
vaihto noin 3,6 miljoonaa euroa. Työvoimakoulutuksista ja ohjaavista 
koulutuksista kilpaillaan muiden koulutuspalvelutuottajien kanssa. Amma-
tillisen lisäkoulutuksen rahoitus saadaan opiskelijatyöpäivien mukaisesti 
opetushallinnolta. Lisäksi toteutetaan opetushallinnon ja Euroopan sosiaa-
lirahaston osittaisella rahoituksella kehittämishankkeita. Aikuiskoulutuk-
sen taloutta seurataan noin 10 kustannuspaikan ja noin 30 projektinumeron 
avulla. Tämän rakenteen avulla seurataan eri koulutusalojen ja koulutus-
tyyppien taloutta, esimerkiksi liiketalouden koulutusta tai liiketalouden 
työvoimakoulutusta tai kaikkea työvoimakoulutusta, ja varmistetaan ope-
tushallinnon rahoittaman lisäkoulutuksen raportointitarpeet. (Kiipulasäätiö 
2009f; Tabella Business Tools Kiipulasäätiö; Rahoitusraportit opetus- ja 
kulttuuritoimi 2010; Kiipulasäätiö 2009e, Kiipulasäätiö 2009c). 
 
Työelämäpalvelut on aloittanut toiminaan omana toimintaprosessina vuo-
den 2008 alussa ja sen tehtävänä on koordinoida Kiipulan työelämäyhteis-
työtä ja rakentaa yhteistyöverkostoja. Työelämäpalveluissa kartoitetaan 
kiipulalaista työelämäosaamista ja kehitetään työelämälähtöisiä toiminta-
malleja ja työmenetelmiä tavoitteena nostaa yritysten ja työyhteisöjen ky-
kyä toimia tuottavasti ja kannattavasti lisäämällä henkilöstönsä osaamista 
ja työhyvinvointia. Palveluvalikoima sisältää koulutuksen ja kuntoutuksen 
osaamista yhdistäviä asiakkaiden tarpeisiin räätälöitäviä tuotteita. Tuote-
tarjotin sisältää muun muassa esimiesvalmennuksia, räätälöityjä tietotek-
niikkakoulutuksia, voimavarakursseja, muutosvalmennuksia ja työnohja-
usta. Työelämäpalvelut vastaa opetusministeriön Kiipulalle myöntämän 
pysyvän työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toteuttamisesta teke-
mällä yhteistyötä yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa osin opetushallituk-
sen projektirahoituksella. Projektit toteutetaan verkostohankkeina ja Kii-
pulan osuudet liittyvät lähinnä työhyvinvoinnin, maahanmuuttajatyön ja 
liiketalousalan kehittämiseen. Työelämäpalveluiden palveluja käytti vuon-
na 2009 noin 50 yhteisöasiakasta, henkilötyövuosia kertyi neljä ja vuosi-
vaihto oli noin 304 000 euroa. Työelämäpalveluiden käytössä on noin 10 
kustannuspaikkaa ja projektinumeroa. Kustannuspaikkarakenteella var-
mistetaan arvonlisä- ja tuloverollisten palveluiden erottelu verottomista 
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palveluista ja projektinumeroilla seurataan muun muassa ulkopuolista ra-
hoitusta saavien kehittämishankkeiden taloutta. (Vuosikertomus 2008; 
Kiipulasäätiö 2009e; Tabella Business Tools Kiipulasäätiö; Kiipulasäätiö 
2009c). 
 
Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kuntoutujan työ- ja toi-
mintakykyä ottaen huomioon kuntoutujan elämäntilanne, kuntoutustarpeet 
ja tavoitteet. Kuntoutuksen prosessissa tuotetaan ammatillista, lääkinnäl-
listä ja geriatrista kuntoutusta sekä yhteistoimintakursseja, kuntotestauksia 
ja virkistyslomia. Kuntoutuksen palveluja ostavat mm. Kela, sosiaali- ja 
terveysjärjestöt, valtionkonttori ja työvoimahallinto. Vuonna 2009 asiak-
kaita oli noin 1500 ja asiakastyöpäiviä 12 300. Henkilöstömäärä oli 27 
henkilötyövuotta ja vuosivaihto 2,1 miljoonaa euroa. Kuntoutuksen talout-
ta seurataan noin 10 kustannuspaikan ja yhden projektinumeron avulla. 
Kustannuspaikkarakenteen avulla seurataan muun muassa kuntoutuksen 
hallinnon, kuntoutustoiminnan ja verollisen ja verottoman majoitustoi-
minnan taloutta. (Kiipulasäätiö 2009g; Tabella Business Tools Kiipulasää-
tiö; Kiipulasäätiö 2009c). 
 
Urasuuntapalvelut aloitti toimintansa vuoden 2008 alussa ja se tuottaa 
kuntoutuspalveluja yksilön työhön paluuseen ja työllistymiseen liittyviin 
elämän taitekohtiin. Urasuuntapalveluita asiakkailleen hankkivat mm. työ- 
ja elinkeinohallinto, Kela, työeläkevakuuttajat ja Vakuutuskuntoutus 
VKK. Urasuuntapalveluiden tuotteita ovat kuntoutustarveselvitys, tervey-
dentilan ja työkunnon selvitys, kuntoutustutkimus, työkokeilu, koulutus-
kokeilu, työhönvalmennus ja hylkäävän eläkepäätöksen saaneen ohjaava 
palvelu. Urasuunnan palveluita käytti vuonna 2009 noin 290 asiakasta ja 
asiakastyöpäiviä kertyi noin 1 500. Henkilötyövuosia kertyi kuusi ja vuo-
sivaihto oli noin 304 000 euroa. Urasuuntapalveluissa käytetään neljää 
kustannuspaikkaa, joiden avulla voidaan seurata hallinnon ja eri palvelu-
kokonaisuuksien taloutta. (Kiipulasäätiö 2009h; Tabella Business Tools 
Kiipulasäätiö; Kiipulasäätiö 2009c). 
 
Kiipulan puutarha on kaupallinen opetuspuutarha, joka on erikoistunut 
kasvihuonetuotantoon. Kasvihuoneiden pinta-ala on 7 400 neliömetriä. 
Tuotannon päätuotteita ovat kasvihuonekurkku, leikkogerbera ja ruukku-
kasvit. Tuotanto on ympärivuotista. Puutarha toimii Kiipulan ammattiopis-
ton puutarhatalouden opiskelijoiden työssäoppimispaikkana ja tarjoaa li-
säksi työssäoppimisjaksoja mahdollisuuksien mukaan myös muiden puu-
tarha-alan oppilaitosten opiskelijoille. Puutarha tekee myös yhteistyötä 
Kiipulan toimintaprosessien, muiden puutarha-alan oppilaitosten, lähiym-
päristön oppilaitosten sekä työvoimatoimiston kanssa tarjoamalla työssä-
oppimisjaksoja, työharjoittelua, työvalmennusta, työkokeilua ja työelä-
mään tutustumisjaksoja. Vuonna 2009 puutarhan henkilöstömäärä oli 5 
henkilötyövuotta ja vuosivaihto noin 593 000 euroa. Puutahan taloutta 
seurataan yhden kustannuspaikan ja noin 10 projektinumeron avulla. Ra-
kenne mahdollistaa eri viljelytuotteiden kannattavuusseurannan. (Kiipu-
lasäätiö 2009i, Tabella Business Tools Kiipulasäätiö; Kiipulasäätiö 
2009c). 
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3.2 Kiipulasäätiön budjetointijärjestelmä
Kiipulasäätiössä laaditaan 
jana on toimintastrategia, jo
strategia ohjaa vuositason toimintasuunnitelmia ja budjetointia. Budjetoi
tiprosessin aikataulua rytmittä
kousaikataulut. 
tukselle ja se edelleen Kiipulasäätiön valtuuskunnalle, joka käsittelee ja 
hyväksyy hallituksen 
si (Korpinen, sähköpostiviesti 22.4.2010).
 
Budjetointiprosessista
taja. Toimintaprosessin budjetoinnista ja budjetista 
omistaja. Laskentapalveluiden tehtävänä 
mia prosessien 
Business Tools
 
Budjetointityö aloitetaan syyskuussa
kataulutus ja ohjeiden laatiminen. Sen jälkeen l
toimintaprosesseille 
- lomake suoritetietojen määrittelyä varten 
- lomake kalustohankinta
ten 
- lomake henkilöstösuunnitelmalle 
- talousraportti, jossa näkyy tilikohtainen edellisen vuoden toteuma, 
kuluvan vuoden kumulatiivinen toteuma, kul
- budjetoinnin aikataulu
 
Budjetointiprosessi etenee siten, että ensin 
nusteen toiminnallisista tavoitteistaan ja 
suunnitelman. 
suoritetiedot, joita ovat toimintaprosessista riippuen esim
jamäärä, asiakas
tiedot ja henkilöstösuunnitelma hyväksytetään päättävissä toimielimissä, 
minkä jälkeen aletaan laati
vaiheet on kuvattu kuvassa kuusi.
 
KUVA 6 Budjetin laatimisen
 
Suoritetiedot ovat pohjana tuottojen ja kulujen ennustamiselle. Hallinto
prosessituen eri yksiköt tukevat 
töhallinto vastaa palkkabudjettien laatimisesta toimintaprosessien tekemän 
henkilöstösuunnitelman perusteella. I
toimintaprosessien käytössä olevista tietokoneista, tulostimista, atk
ohjelmista ja lisensseistä sekä niiden kustannuksista ja tuottavat näiden p
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kiinteä budjetti kalenterivuodelle. Budjetin po
nka säätiön johto päivittää keväisin. 
vät budjettia käsittelevien 
Kiipulasäätiön johtoryhmä esittää budjetin säätiön hall
ehdotuksen seuraavan kalenterivuoden talousarvio
 
, sen aikatauluttamisesta ja ohjeista vastaa talousjo
vastaa 
on koordinoida budjetointia, to
budjetointiapuna ja -tukena sekä tallentaa budjetit 
-raportointijärjestelmään. 
. Ensimmäinen vaihe on prosessin a
askentapalvelut toimittavat 
budjetin teon tueksi erilaisia lomakkeita ja 
 
-, peruskorjaus- ja investointiesityksiä va
 
uvan vuoden budjetti
 
toimintaprosessit tekevät e
niiden perusteella 
Toiminnallisista tavoitteista Kiipulassa käytetään t
- tai opiskelijavuorokaudet tai viljelysuunnitelma. 
a euromääräisiä budjetteja. Budjetin laatimisen 
  
 vaiheet Kiipulasäätiössä.  
toimintaprosessien budjetointia. Henkilö
CT-palvelut ylläpitävät tiedostoa 
h-
Toiminta-
n-
toimielinten ko-
i-
k-
h-
sen prosessin-
i-
Tabella 
i-
tietoja:  
r-
 
n-
henkilöstö-
ermiä 
erkiksi opiskeli-
Suorite-
 
 
- ja 
s-
-
e-
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rusteella käytöstä ja hankinnoista aiheutuvat luvut budjettiin. Laskentapal-
velut kokoavat toimintaprosessien arviot peruskorjaus- ja investointitar-
peista ja kalustohankinnoista ja laativat budjetit poistoista, toimipaikkojen 
huoneistokuluista ja sisäiseen laskutukseen kuuluvista eristä. 
 
Sisäiseen laskutukseen kuuluvien kiinteistönhuolto- ja ylläpito-, siivous-, 
viestintä-, kehittämis-, ICT- ja hallintopalvelujen kustannukset kohdenne-
taan Kiipulan muille toimintaprosesseille säätiön johtoryhmän hyväksy-
millä vyörytysperiaatteilla. Sisäiseen laskutukseen sisältyy myös ravitse-
mus- ja kuljetuspalveluja, joiden veloitus perustuu sisäiseen tilaukseen. Ti-
lattavien palveluiden budjetoinnissa hyödynnetään toteumatietoja ja kulu-
tustilastoja.  
 
Poistot budjetoidaan käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelman raporttien avulla 
ja lukuihin lisätään tulevan vuoden hankintojen poistoarviot. Huoneistoku-
lujen budjetoinnissa hyödynnetään omien kiinteistöjen osalta aikaisempien 
vuosien excel-muotoisia sähkön ja lämmön kulutusmäärätilastoja ja vuok-
rattujen tilojen osalta sähkösopimuksia ja vuokratietoja. Tiloja käyttävät 
prosessit tekevät eri toimitilojen käytöstä suunnitelman, jonka perusteella 
kulut jaetaan eri toimintaprosesseille ja edelleen niiden sisällä. Kaikki 
muut kuluerät arvioidaan pääsääntöisesti kuluvan vuoden toteumatietoja 
hyväksikäyttäen suhteuttaen ne suunniteltavan vuoden toiminta-asteeseen. 
 
Budjettitarkkailua toimintaprosessit tekevät kuukausittain ja ylemmät toi-
mielimet neljännesvuosittain. Tarkkailun työkaluna toimii Tabella Bu-
siness Tools-raportointijärjestelmä. Neljännesvuosiseurantaan tehdään 
jaksotukset ja ennuste loppuvuodelle. Ennusteiden laatiminen on aloitettu 
vuonna 2009.  
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4 TABELLA BUSINESS TOOLS- RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ 
Tässä luvussa esitellään Tabella Business Tools-raportointijärjestelmä ja 
kuvataan järjestelmän käyttöä Kiipulasäätiössä. Esittelyn tiedot perustuvat 
ohjelman esittelyaineistoon internetissä ja esittelyversioon, ohjelmistotoi-
mittajan edustajan kanssa käytyihin sähköpostikeskusteluihin sekä opin-
näytetyön tekijän omiin havaintoihin.  
 
Tabella Business Tools on raportointityökalu, jonka avulla on mahdollista 
hoitaa talouden analysointi ja seuranta sekä laatia ennusteita ja budjetteja 
sekä analysoida ja raportoida operatiivisia tietoja. Tämä esittely keskittyy 
ohjelmiston talousraportoinnin ominaisuuksiin. Järjestelmä ei ole riippu-
vainen mistään tietojärjestelmästä, eli siihen voidaan siirtää tietoja mistä 
tahansa tietojärjestelmästä ja sen tietoja voidaan siirtää mihin tahansa jär-
jestelmään. (Tabella Finland Oy 2009a ja 2009b). 
 
Tabellassa on mahdollista käsitellä useita erilaisia raportteja. Raportit laa-
ditaan asiakaskohtaisesti ja pääkäyttäjä voi muokata niitä. Raportit raken-
tuvat sarakkeista ja riveistä. Sarakevalintojen avulla valitaan tarkasteltava 
kohde ja jakso, esimerkiksi tarkastellaan kuluvan kuukauden tai koko 
vuoden toteumaa verrattuna budjettiin, eri vuosien toteutumia ja budjetteja 
tai rullaavasti edeltäviä tai seuraavia 12 kuukautta. Rivivalinnoilla määri-
tetään, mitä rivejä raportissa halutaan olevan. Rivivalintoina voi esimer-
kiksi olla tuloslaskelman kaikki tilit tai tiliryhmät. (Alén, sähköpostiviesti 
20.4.2010; Tabella Finland Oy 2009c ja 2009d; Tabella Business Tools 
esittelyversio). Esimerkkejä raporttivaihtoehdoista on esitelty kuvissa 7–9.  
 
 
KUVA 7 Esimerkki Tabella Business Tools esittelyversion raportista. Tässä esimerkis-
sä sarakevalinnaksi on valittu analyysiraporteista seurantaraportin sarakkeet 
ja rivivalinnaksi tuloslaskelman lyhyt versio. Lyhyessä versiossa tiedot näky-
vät tiliryhmätasolla.   
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KUVA 8 Esimerkki Tabella Business Tools esittelyversion raportista, jossa sarakeva-
lintana on vuosiraportti toteumasta vuosilta 2008 ja 2009 sekä budjetti vuo-
delle 2009. Rivivalintana on tuloslaskelman pitkä versio. Pitkässä versiossa 
tiedot näkyvät tilitasolla. 
 
 
KUVA 9 Esimerkki Tabella Business Tools esittelyversion raportista. Tässä esimerkis-
sä sarakevalintana on analyysiraporteista valittu budjettiraportin sarakkeet 
ja rivivalintana on tuloslaskelman lyhyt versio.  
 
Järjestelmään on mahdollista rakentaa kaavoja tunnusluvuille. Edellytyk-
senä on, että kaavassa käytettävät luvut ovat järjestelmässä. Pääkäyttäjä 
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voi määrittää, millä raporteilla tunnusluvut näkyvät. (Alén, sähköposti-
viesti 20.4.2010). 
 
Kukin järjestelmän käyttäjä voi seurata omalta päätteeltään omaa vastuu-
aluettaan ja mahdollisesti muitakin käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Useista 
raporttivaihtoehdoista käyttäjä voi määrittää itselleen soveltuvimman ra-
portin oletusraportiksi, jolloin ohjelmaa avatessa määritelty raportti on 
valmiina näytöllä. (Tabella Finland Oy 2009c ja 2009d).  
 
Tabella-järjestelmään rakennetaan organisaatiorakenne puurakenteena, 
jonka avulla organisaation eri yksiköitä voi selata valitsemalla tarkastelta-
van kohteen siitä. Tarkasteltava kohde voidaan vaihtaa hiirellä klikkamal-
la. Kun valintana on koko yritys, nähdään raportilla koko yrityksen luvut 
ja kun valitaan esimerkiksi hallinto, saadaan näkyville hallinnon luvut. 
Kuvassa 10 on esimerkki puurakenteesta. (Tabella Finland Oy 2009e; Ta-
bella Business Tools esittelyversio). 
 
 
KUVA 10 Esimerkki Tabella Business Tools esittelyversion puurakenteesta. Tässä esi-
merkissä on valittu tarkastelukohteeksi hallinnosta ruokala.  
 
Raporteista on mahdollista porautua kirjanpidon tapahtumiin. Porautumis-
suunnaksi voidaan valita kustannuspaikka, tili tai projekti. Porautumalla 
voidaan edetä yksittäisen tositteen tietoihin asti. Valitsemalla poraussuun-
naksi esimerkiksi kustannuspaikka, saadaan näkyville, miten kyseinen 
summa jakaantuu eri kustannuspaikkojen kesken. Esimerkkejä porautumi-
sesta on kuvissa 11–13. (Tabella Finland Oy 2009f; Tabella Business 
Tools esittelyversio). 
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KUVA 11 Esimerkki porautumisesta Tabella Business Tools esittelyversiossa. Tässä 
esimerkissä on porauduttu hallinnon terveydenhuoltokuluihin maaliskuussa 
2009 ja poraussuunnaksi on valittu kustannuspaikka.  
 
 
KUVA 12 Esimerkki porautumisesta Tabella Business Tools esittelyversiossa.. Tässä 
esimerkissä on porauduttu hallinnon terveydenhuoltokuluihin tilikohtaisesti 
maaliskuun 2009 tietoihin.  
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Seuraavassa kuvassa poraudutaan kuvan 11 mukaisesta tilanteesta edel-
leen terveydenhuollon muihin kuluihin ja saadaan näkyviin kirjanpidon to-
sitteiden tiedot.  
 
 
KUVA 13 Esimerkki porautumisesta Tabella Business Tools esittelyversiossa. Tässä 
esimerkissä on porauduttu maaliskuun 2009 terveydenhuollon muiden kulujen 
yksittäisten tositteiden tietoihin asti.  
 
Budjettia tai ennustetta laadittaessa niiden pohjaksi voidaan kopioida 
kaikkia järjestelmässä olevia tietoja, esimerkiksi vuosibudjetin pohjaksi 
kuluvan vuoden toteumatiedot tammi–elokuulta ja budjettitiedot syys–
joulukuulta. Järjestelmä tarjoaa useita mahdollisuuksia jakaa vuosibudjetti 
kalenterikuukausille. Näitä mahdollisuuksia ovat esimerkiksi tasajako joka 
kuukaudelle, jako kuten ennusteessa tai jako kuten viime vuoden toteu-
massa. Järjestelmässä voi tehdä esilaskentaa ja vyörytyksiä. Esilaskentaa 
voi hyödyntää esimerkiksi palkan sivukulujen laskentaan ja vyörytyksiä 
hallinnon kulujen vyöryttämiseen muille kustannuspaikoille. Budjetointi-
prosessin ollessa käynnissä budjettilukuja voivat syöttää kaikki, joilla on 
pääkäyttäjän määrittämä budjetin syöttöoikeus. (Tabella Business Tools 
esittelyversio; Tabella Finland Oy 2009g ja 2009d).  
 
Järjestelmään on saatavilla useita laajennusosia, joiden avulla voi esimer-
kiksi lähettää raportteja sähköpostitse suoraan järjestelmästä, täydentää ra-
portteja helposti tunnusluvuilla ja tehdä määrämuotoisia raporttikoosteita. 
(Alén, sähköpostiviesti 20.4.2010). 
 
Tabella Business Tools otettiin käyttöön Kiipulasäätiössä syksyllä 2008. 
Tietolähteenä on kirjanpitojärjestelmä, Tikon, josta kirjanpidon tapahtu-
mat siirretään kuukausittain Tabella-järjestelmään. Järjestelmään kirjataan 
manuaalisesti kuukausittain suoritetiedot. Neljännesvuosittain järjestel-
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mään syötetään toteutuneet henkilötyövuodet ja tehdään jaksotukset. Bud-
jetti syötetään järjestelmään manuaalisesti.  
 
Laskentapalvelujen henkilöstö syöttää kaikkien toimintaprosessien budjet-
tiluvut järjestelmään. Vuosibudjetti jaetaan tasan kalenterikuukausille. Ai-
kaisempina vuosina budjetti laadittiin excel-muotoisiin budjettipohjiin ja 
budjetin valmistuttua tiedot siirrettiin kirjanpitojärjestelmään. Budjetin ra-
kentumisen koordinointi on hallitumpaa järjestelmän avulla, koska Tabel-
lan puurakennetta ja porautumistoimintoa käyttämällä nähdään nopeasti 
missä vaiheessa eri erien budjetointi on.  
 
Tabella Business Toolsissa on mahdollista niin kutsuttu rinnakkaisrapor-
tointi, jonka merkitys Kiipulasäätiössä on suuri. Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että järjestelmästä saa helposti näkyviin sekä kustannuspaikka- et-
tä projektikohtaisia raportteja. Kiipulasäätiössä on useita seurantakohteita: 
keväällä 2010 käytössä oli yli sata kustannuspaikkaa ja lähes 130 projekti-
numeroa. Aluksi järjestelmää käytti ainoastaan laskentapalvelujen henki-
lökunta. He ajoivat järjestelmästä toimintaprosessien talousraportit ja jake-
livat ne sähköpostin liitteenä. Vuoden 2009 aikana järjestelmää alkoivat 
käyttää prosessinomistajat lukien oman prosessinsa talousraportit omilta 
päätteiltään.  
 
Tutkimuksen tekohetkellä kaikilla vastuualueilla oli käytössään sama ra-
porttimalli. Käytössä oleva raportointimalli oli päätuotto- ja pääkululaji-
tasoinen tuloslaskelma. Raportointimalliin on rakennettu joitakin tunnus-
lukuja kuten tuotot ja kulut per suoritepäivä.  
 
Tabellan käytön myötä paperille ajettavien raporttien määrä on pienenty-
nyt huomattavasti, koska prosessinomistajat katsovat omien vastuualuei-
densa raportit omilta päätteiltään. Tabellan eri raporttimahdollisuuksia ei 
ole Kiipulasäätiössä tutkimushetkellä hyödynnetty.  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 
Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja se toteutettiin kont-
rolloituna, opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisesti tarkistamana kysely-
nä. Tämä tarkoittaa, että lomakkeet toimitettiin etukäteen ja ne palautettiin 
ilmoitetun ajan kuluttua, jonka jälkeen lomakkeiden täyttäminen tarkistet-
tiin ja kyselyaineisto käytiin läpi kunkin vastaajan kanssa. (Hirsjärvi, Re-
mes & Sajavaara, 2007, 192).  
 
Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä valittiin, koska tutkimuksessa oli ta-
voitteena ymmärtää tutkimuskohdetta ja työssä haluttiin tutkia varsinaisten 
saatujen vastausten lisäksi vastaajien tietotasoa, näkemyksiä ja asennoitu-
mista budjetointiin liittyen. Tämän vuoksi kysely painottui avoimiin ky-
symyksiin, koska niillä vastaajat voivat ilmaista itseään paremmin omin 
sanoin, saadaan kuva vastaajien tietämyksestä, asenteista ja motivaatiosta 
sekä voidaan päätellä, mikä vastaajista oli keskeistä aiheeseen liittyen. 
Tutkimusstrategiana käytettiin tapaustutkimusta, jolle on tyypillistä muun 
muassa tutkia yksityiskohtaisesti prosesseja (Hirsjärvi ym. 2007, 130–131, 
176 ja 196). 
 
Kyselyn perusjoukoksi valittiin kaikkien seitsemän toimintaprosessin pää-
vastuuhenkilöt eli prosessinomistajat. Opinnäytetyön tekijä oletti heillä 
olevan parhaan tietämyksen asiasta, koska he kaikki ovat päällikkö- tai 
johtaja-asemassa kohdeorganisaatiossa.  
5.1 Kyselytutkimuksen sisältö ja toteuttaminen 
Kyselytutkimus, joka on opinnäytetyön liitteenä yksi, toteutettiin marras-
kuussa 2009 ja saadut vastaukset käsiteltiin kunkin vastaajan kanssa puhe-
limitse joulukuussa 2009. Puhelinkeskusteluissa pyrittiin varmistamaan, 
että vastaukset tulkittiin oikein ja annettiin mahdollisuus täydentää vasta-
uksia. 
 
Kyselytutkimus käsitti yhteensä 27 kohtaa, joista 21 on käsitelty opinnäy-
tetyössä. Opinnäytetyön toimeksiantaja määritteli kuusi kyselyn kohtaa sa-
laiseksi. Niitä olivat kyselyn kohdat numero 9, 10, 14 ja 20 – 22 eikä niitä 
ole käsitelty opinnäytetyössä. Nämä kysymykset sisälsivät tuottoihin, toi-
minnallisiin tavoitteisiin ja budjettieroihin liittyviä asioita. Kyselytutki-
muksen rakenne pyrittiin tekemään toimintaprosessin näkökulmasta ja se 
jakaantui neljään osa-alueeseen: budjetointi yleisesti, seuraavan vuoden 
budjetin laatiminen, talouden toteuman ja budjetin seuraaminen sekä bud-
jetoinnin jaksotus. Kyselyssä kartoitettiin budjetointiprosessia yleisesti 
koskevia tietotarpeita kysymyksillä 1 – 8, 12 – 13, 16 – 19 ja 23 – 26 ja 
toimintaprosessikohtaisia tarpeita kysymyksillä 11, 15 ja 27.  
 
Budjetointiin yleisesti liittyviä asioita (kysymykset 1–8) kartoitettiin ky-
symällä budjetoinnin vastuunjaosta, mitä asioita budjetointiprosessissa ko-
ettiin helpoksi tai vaikeaksi, mitä toimivaksi tai kehitettäväksi, millaisia 
asioita liittyy onnistuneeseen budjetointiin ja miten käytössä oleva budje-
tointiprosessin aikataulu toimii. Ensimmäinen kysymys kartoitti, mistä 
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prosessista vastaaja oli vastuussa. Näillä kysymyksillä pyrittiin selvittä-
mään budjetoinnin vastuunjaon selkeyttä ja prosessinomistajien näkemyk-
siä budjetointiprosessin toimivuudesta. 
 
Seuraavan vuoden budjetin laatiminen -osiossa (kysymykset 9 – 15) pyy-
dettiin vastauksia liittyen toimintaprosessin tuottoihin, tuottojen ja kulujen 
ennustamiseen, budjetoitiin käytettyyn aikaan ja tarvittuun tukeen lasken-
tapalveluilta sekä budjetoinnin yhteydessä asetettuihin toiminnallisiin ja 
strategisiin tavoitteisiin. Tämän osion kysymyksien avulla pyrittiin selvit-
tämään, mitä tietoja prosessinomistajat hyödyntävät budjetoinnissa ja mi-
ten he ottavat huomioon toiminnallisia ja strategisia tavoitteita. Lisäksi 
osion kysymyksien avulla hahmotettiin prosessinomistajien budjetointiin 
käyttämiä aikaresursseja sekä millaista tukea toimintaprosessit tarvitsivat 
laskentapalveluilta. Tuottoja ja toiminnallisia tavoitteita koskevia kohtia ei 
käsitellä opinnäytetyössä, koska nämä asiat toimeksiantaja määritteli salai-
siksi. 
 
Talouden toteuman ja budjetin seuraamista (kysymykset 16 – 24) selvitet-
tiin kysymyksillä, jotka koskivat budjetissa pysymisen merkitystä ja seu-
rantatapoja. Tabella-järjestelmän käyttöä tutkimushetkellä selvitettiin kar-
toittamalla, miten järjestelmä on muuttanut toimintaprosessin talouden 
seurantaa, mitä kokonaisuuksia tai tunnuslukuja järjestelmästä seurataan ja 
osataanko järjestelmää käyttää siten, että sieltä löydetään mahdolliset 
poikkeamat. Lisäksi tiedusteltiin talouden seurannan pohjalta tehtyjä toi-
menpiteitä. Näillä kysymyksillä kartoitettiin, miten systemaattista budjetti-
tarkkailu on, kuinka sitoutuneita vastuuhenkilöt ovat toimintaprosessinsa 
budjettiin, miten Tabella Business Tools-ohjelmaa osataan käyttää ja hyö-
dyntää sekä miten budjetoinnissa on toteutunut sen tehtävä toimia toimin-
nan ohjausvälineenä. Talouden seurannan pohjalta tehtyjä toimenpiteitä ei 
käsitellä opinnäytetyössä, koska nämä asiat on määritelty toimeksiantajan 
toimesta salaisiksi. 
 
Budjetoinnin jaksotus -osiossa (kysymykset 25 – 26) otettiin selvää toi-
mintaprosessien näkemyksistä ja tarpeista liittyen budjetointijaksoon, jotta 
voitaisiin kartoittaa siihen liittyviä kehitystarpeita.  
 
Kyselyn lopussa oli kohta, jossa oli mahdollisuus tuoda esiin toimintapro-
sessia koskeva oleellinen asia, joka ei ole tullut esiin kyselyssä. Mikäli tä-
hän kohtaan vastattiin, käsiteltiin asia kyseisen aihealueen yhteydessä. 
Vastauksia tähän kohtaan tuli kolmelta prosessilta. Tällä kohdalla haluttiin 
varmistaa, että toimintaprosessin näkökulmasta kaikki budjetointiproses-
siin oleellisesti liittyvä tulisi huomioitua tutkimuksessa. Mikäli toiminta-
prosessia koskeva tarve ilmeni budjetointiprosessia yleisesti koskevista 
kysymyksistä, on asia käsitelty siinä yhteydessä.  Tutkimuksen tulokset on 
käsitelty luvussa kuusi.  
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5.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Kyselytutkimukseen saatiin vastaukset kaikkien toimintaprosessien pro-
sessinomistajilta. Opinnäytetyöntekijä oletti, että heillä on paras mahdolli-
nen tietämys asiasta, koska he kaikki ovat päällikkö- tai johtaja-asemassa 
kohdeorganisaatiossa. Kyselyn kohdat suositeltiin käsittelemään toiminta-
prosessin johtoryhmän ja mahdollisten muiden avainhenkilöiden kanssa, 
jotta kehityskohteet saataisiin kattavasti esille. Kyselytutkimus toteutettiin 
syksyllä 2009 marraskuussa, jolloin seuraavan vuoden budjetti oli juuri 
tehty ja aihealueeseen liittyvien asioiden oletettiin olevan parhaiten mie-
lessä.  
 
Kyselytutkimuksen kysymykset olivat pääsääntöisesti avoimia kysymyk-
siä, joiden tulkinta on haasteellista. Tutkijan omat ennakkokäsitykset ovat 
voineet vaikuttaa vastausten tulkintaan ja esiin nousseiden asioiden paino-
tukseen, koska kohdeorganisaatio on opinnäytetyön tekijän oma työpaik-
ka, ja käsiteltävä aihe liittyy hänen työtehtäviinsä. Tämä on voinut vaikut-
taa myös saatuihin vastauksiin. Jos tutkimuksen olisi tehnyt organisaation 
ulkopuolinen henkilö, olisivat vastaukset saattaneet olla erilaisia. 
 
Osa saaduista vastauksista oli opinnäytetyön tekijän näkemyksen mukaan 
niin suppeita, että ne ennemminkin saattoivat edustaa yhden henkilön tie-
tämystä ja näkemystä sen sijaan, että kyseessä olisi ollut toimintaprosessin 
kaikkien avainhenkilöiden yhteinen näkemys budjetointiin liittyvistä tar-
peista. Tämä osa vastauksista oli kuitenkin vähäinen, mutta ei välttämättä 
tuonut esiin kaikkia toimintaprosessikohtaisia tarpeita. 
 
Kyselytutkimuksen tulokset on pyritty kuvaamaan mahdollisimman moni-
puolisesti seuraavassa luvussa. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
Tässä luvussa käydään läpi kyselyaineiston perusteella esiin nousseita 
budjetointiprosessiin yleisesti tai oman toimintaprosessin budjetointiin liit-
tyviä asioita. Tabella Business Tools-raportointijärjestelmän hyödyntämis-
tä budjetin suunnittelussa ja seurannassa käsitellään budjetointiprosessia 
yleisesti koskevien tietotarpeiden yhteydessä. 
6.1 Budjetointiprosessia koskevat yleiset tietotarpeet 
Tehdyssä tutkimuksessa kysyttiin budjetoinnin vastuunjaosta ja selvisi, et-
tä kaikissa toimintaprosesseissa oli määritelty budjetoinnin vastuuhenkilöt. 
Toimintaprosessin kokonaisuudesta vastasi prosessinomistaja. Suurimmis-
sa toimintaprosesseissa vastuuta oli jaettu toimintaprosessin sisällä esi-
miehille ja koulutusjohtajille. Hallinto- ja prosessituen vastuulla oli vyöry-
tettävien kustannusten budjetointi. Kahdessa toimintaprosessissa koettiin 
tarpeelliseksi selkiyttää vastuunjakoa, jotta vältyttäisiin päällekkäistyös-
kentelyltä. Yhdessä prosessissa koettiin haasteelliseksi se, että toiminta-
prosessissa on palveluja, joita tuottava henkilöstö on toisen prosessin alai-
suudessa. 
 
Kyselytutkimuksessa selvitettiin, mitä nykyisessä budjetointijärjestelmäs-
sä pidettiin hyvänä ja toimivana. Tällaisia asioita olivat laskentapalvelui-
den toimittamat lomakkeet ja toteumatiedot budjetin teon tueksi, selkeä 
budjetointiaikataulu, toimintaprosessien valmiina saama palkkabudjetti ja 
laskentapalveluista saatu tuki ja apu budjetin laatimisessa. Uuden rapor-
tointijärjestelmän, Tabella Business Toolsin, koettiin helpottaneen budjet-
titarkkailua ja budjetin rakentamista. 
 
Kehitettäviä asioita kyselyn mukaan olivat vastuuhenkilöiden sitouttami-
nen budjetointiprosessiin ja vastuunjaon selkeyttäminen toimintaprosessi-
en sisällä. Uudet prosessinomistajat toivoivat syvällisempää budjetointipe-
rehdytystä. Talouden toteuman seurantaa ja budjetointia koettiin vaikeut-
tavan sen, että palkkakustannuksia ei ole välttämättä ole kohdennettu kuu-
kausittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tähän ongelmaan kaivattiin 
ratkaisua, jolla voitaisiin varmistaa, että kohdennukset toteutuvat.  
 
Kyselyaineiston perusteella vaikeaa budjetoinnin yhteydessä oli henkilös-
töresurssien määrittely etenkin sellaisissa toimintaprosesseissa, joissa ei 
ole täysin omaa henkilöstöä, eli henkilöstöresurssit jakautuvat useammalle 
toimintaprosessille. Vaikeaksi koettiin myös ennustaminen yleisesti, si-
säisten eli hallinto- ja prosessituen kulujen muuttuminen kesken budjetoin-
tiprosessin sekä tuottojen ennustaminen niissä toimintaprosesseissa, joissa 
toiminta on merkittäviltä osin tarjousperustaista.  
 
Helppoa budjetoinnissa oli useamman prosessinomistajan näkemyksen 
mukaan tuottojen ennustaminen. Syinä tähän oli muun muassa se, että 
opetushallinnolta rahoitusta saavien koulutusten tuottojen ennustettavuus 
on hyvä. Yksi prosessinomistaja koki helpoksi budjetoida tuotot, koska 
prosessin tavoitteena oli kattaa kulunsa eli kun menot oli ennakoitu, kirjat-
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tiin tulopuolelle sama summa. Yhden toimintaprosessin tuottojen ennus-
taminen koettiin helpoksi sitten, kun suorite-ennuste on laadittu.  
 
Tutkimus kartoitti prosessinomistajien näkemyksiä siitä, mitä onnistunee-
seen budjetointiprosessiin liittyy ja tuloksena saatiin seuraavia asioita: 
- pystytään tekemään realistinen budjetti: tulot, menot, suoritemäärä,  
- tulopuolen ennakointi siten, että ei ainakaan alitu,  
- menojen kohdistaminen toiminnan kannalta olennaisiin asioihin ot-
taen huomioon strategian ja toimintasuunnitelman painotukset,  
- selkeä ja riittävä aikataulu, ohjeistus ja vastuunjako,  
- johdon selkeä tavoiteasettelu,  
- johdolta saadaan tulevaisuuden ennustukset sekä tiedot organisaa-
tion, toimitilojen ja lainsäädännön muutoksista,  
- ajan tasalla pitäminen budjetointiprosessin aikana tapahtuvista 
muutoksista ja päätöksistä,   
- budjetti ja talousseuranta perustuvat samaan järjestelmään ja 
- hyvät budjetointityökalut. 
 
Budjetointiaikataulun suhteen esitettiin tutkimuksessa monia toiveita, jot-
ka poikkesivat toisistaan. Kolmelle toimintaprosessille soveltuisi parem-
min myöhäisempi budjetointiajankohta, yhdelle jo ennen kesälomia alkava 
budjetointiprosessin aloitus ja kolmen toimintaprosessin näkemyksen mu-
kaan aikataulu oli toimiva. Myöhempää budjetointiajankohtaa perusteltiin 
tuottojen ennustettavuuden paranemisella ja prosessin aikaisempaa aloitus-
ta syksyn työkiireillä. Aikataulussa tulisi myös huomioida koulujen loma-
jaksot, jolloin myös henkilöstö on lomalla. Yksi vastaaja toivoi, että aika-
taulua voitaisiin tiivistää. Budjetoinnin aikataulun esitysmuotoa toivottiin 
havainnollisemmaksi ja aikatauluun toivottiin lisättävän, kenelle tai keille 
pyydetty tieto toimitetaan.  
 
Tutkimuksessa kartoitettiin prosessinomistajien ajankäyttöä ja selvisi, että 
budjetointiin ja siihen liittyviin palavereihin toimintaprosessien omistajat 
käyttivät aikaa 1–5 työpäivää. Suurin osa, neljä vastaajaa, käytti 2–3 työ-
päivää, kaksi 5 työpäivää ja yksi yhden päivän. Kaksi vastaajaa piti käytet-
tyä aikaa riittävänä. He käyttivät budjetointiin viisi työpäivää.  
 
Tutkimuksessa ilmeni, että toimintaprosessit saivat tarvitsemaansa apua ja 
tukea laskentapalveluilta. Apua tarvittiin laskentapohjien tekemiseen, tie-
tojen tallentamiseen ja tarkistukseen, yhteenvetojen ja esittelyaineistojen 
tekemiseen, budjetin tasapainottamiseen, koko budjetin läpikäymiseen ja 
kuluerien ennustamiseen toteumatietoja hyödyntäen.  
 
Tutkimuksessa tiedusteltiin nykyisen budjetointijakson, joka on yksi ka-
lenterivuosi, toimivuutta. Budjetin laatiminen koko vuodelle koettiin kuu-
dessa toimintaprosessissa hyväksi ja toimivaksi ratkaisuksi. Yksi toimin-
taprosessi ei pitänyt tätä kovin toimivana. Yksi toimintaprosessi ehdotti, 
että vuosibudjetoinnin rinnalle voisi harkita jotain rullaavaa systeemiä tai 
merkittävien muutosten huomioimista pitkin vuotta. Kyselytutkimuksessa 
kartoitettiin, mikä olisi prosessinomistajien näkemyksen mukaan sellainen 
budjetointijakso, mihin on mahdollista ennustaa mukaan kaikki muuttuvat 
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tekijät. Neljän toimintaprosessin mukaan sellainen jakso on neljännesvuo-
si, kahden mukaan puoli vuotta ja yhden mukaan kuukausi. 
 
Kyselyaineistosta saatiin selville, että kolme prosessinomistajaa määritteli 
budjetissa pysymisen erittäin tärkeäksi ja neljä melko tärkeäksi. Analysoi-
vaa ja korjaaviin toimenpiteisiin suuntautuvaa budjettitarkkailua tehtiin 
kaikissa toimintaprosesseissa neljännesvuosittain. Tämän lisäksi osassa 
toimintaprosesseja tällaista tarkkailua toteutettiin myös kuukausittain. 
Budjettia seurattiin eri tahoilla. Kaikki prosessinomistajat seurasivat omaa 
prosessiaan. Tämän lisäksi budjetin toteutumista seurattiin tai käsiteltiin 
Kiipulasäätiön johtoryhmässä, toimintaprosessien johtoryhmissä ja henki-
löstökokouksissa. Seurantatahot vaihtelivat eri toimintaprosessien kesken.   
 
Kyselyaineiston perusteella prosessinomistajat seurasivat Tabella Business 
Tools-järjestelmästä oman toimintaprosessinsa taloutta kokonaisuutena ja 
siihen kuuluvia eri osa-alueita. Yhdessä toimintaprosessissa järjestelmä ei 
ollut tutkimushetkellä käytössä. Vain yksi toimintaprosessi mainitsi seu-
raavansa järjestelmästä suoritepäiviä. Yksikään toimintaprosessi ei tuonut 
esiin tunnuslukujen seurantaa järjestelmästä. Kyselytutkimuksessa ilmeni, 
että järjestelmän käyttöönoton jälkeen talousraportoinnin koettiin tulleen 
helpommaksi ja paremmaksi vaikkakin sen käyttöön toivottiin lisää opas-
tusta. Suurin osa prosessinomistajista osasi käyttää järjestelmää siten, että 
löysi toteumapoikkeaman aiheuttajan tilitasolla. Ongelmaksi koettiin yh-
dessä toimintaprosessissa se, että tuotekohtaista taloustietoutta ei ollut saa-
tavilla. 
6.2 Toimintaprosessikohtaiset tarpeet 
Kyselytutkimuksessa ilmeni, että hallinto- ja prosessituen kuluja budjetoi-
taessa arvioidaan määrä- ja hintakehitystä ja hyödynnetään kuluvan vuo-
den toteumaa. Sähkökulut ennakoidaan sähkösopimusten hintatietojen ja 
kulutusmäärätilastojen avulla. Kulutusmäärätilastoja hyödynnetään myös 
lämpöenergian kustannusten arvioinnissa. Vuokrakulut on hyvin ennakoi-
tavissa, koska ne perustuvat vuokrasopimuksiin, joista ylläpidetään excel-
taulukkolaskentaohjelmassa koostetta. Henkilöstöbudjetin laadinta koettiin 
helpoksi, koska henkilöstötilanne on melko vakiintunut. Budjettia laaditta-
essa varmistettiin, että strategiaan kirjatut ja tuloskortissa esitetyt tavoit-
teet olisivat yhtenäisiä.  
 
Ammatillisen erityisopetuksen budjetointi perustuu kyselytutkimuksen 
mukaan arvioon opiskelijapaikoista ja niiden jakautumisesta eri koulu-
tusaloille. Aikaisemmin budjetti laadittiin toimintaprosessitasolla, mutta 
nyt budjetointivastuu on pilkkoutunut aiempaa pienempiin kokonaisuuk-
siin, eli esimerkiksi kullekin koulutusalalle laadittiin oma budjettinsa. Uu-
teen budjetointitapaan ei ole luotu systeemiä, jonka avulla pystyttäisiin or-
ganisoimaan ja aikatauluttamaan budjetointiprosessi erityisopetuksen toi-
mintaprosessin sisällä. Ammatillisen erityisopetuksen päälinjat koettiin 
melko helposti ennustettavaksi, koska rahoitus on melko selkeä ja hyvin 
ennustettavissa. Kulujen arvioinnissa hyödynnettiin paljon toteumatietoja. 
Ongelmia kohdattiin siinä, miten tuottojen ja kulujen budjetti tulisi jakaa 
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eri kustannuspaikkojen tai koulutusalojen kesken, koska toiminta oli kas-
vanut. Kasvanut organisaatio asetti haasteita myös henkilöstöbudjetin laa-
dintaan. Haasteelliseksi koettiin budjetoida kuluja sellaisille toimipaikoil-
le, jotka ovat useamman toimintaprosessin käytössä. Kulujen budjetoinnin 
yhteydessä tiedostettiin, että ne pitäisi osata kohdistaa toiminnan kannalta 
olennaisiin asioihin huomioiden strategian ja toimintasuunnitelman paino-
tukset. 
 
Aikuiskoulutuksen prosessiomistajan mukaan budjetoinnin perustana on 
arvio eri koulutusten suoritepäivien määrästä. Budjetoinnissa käytetään 
vertailutietona koulutusten lukumääriä, hintoja ja koulutustarjouksien tie-
toja.  Aikuiskoulutuksen haasteet liittyvät siihen, että suurin osa toimin-
nasta, prosessinomistajan mukaan 85 %, on tarjousperusteista ja että tarjo-
usten läpimeno ei useinkaan ole tiedossa budjettia tehdessä. Henkilöstön ja 
kulujen arvioinnissa hyödynnetään suoritetietoja ja talouden toteumatieto-
ja. Kehityskohteina mainittiin eri toimijoiden ja vastuukouluttajien talous-
tietämyksen lisääminen ja jälkilaskennan kehittäminen. 
 
Kyselytutkimuksen mukaan työelämäpalveluissa ennakoinnin vaikeus liit-
tyy tuottoihin, koska syksyllä budjettia laadittaessa seuraavan vuoden 
kauppoja ei ole vielä sovittu. Henkilöstöresurssien arviointi koetaan haas-
teelliseksi, koska tämä toimintaprosessi käyttää muiden toimintaprosessien 
henkilöstöresursseja ja suunniteltu harvoin toteutuu. Toimintaprosessille 
vyörytettyjen kustannusten kanssa on ollut ongelmia, koska ne ovat muut-
tuneet budjetointiprosessin aikana ja ne on budjetoitu liian pieniksi. Pro-
sessinomistaja laatii pitkin vuotta kuukausitavoitteita euroista ja suoritteis-
ta vuoden jäljellä oleville kuukausille, koska raporteista näkee vain kumu-
latiivisen toteuman ja erotuksen budjettiin yhtenä kokonaissummana. Bud-
jetoinnissa on koettu haasteelliseksi se, että toimintaprosessiin sisältyy 
projekteja, joilla kehitetään muiden toimintaprosessien tuotteita tai palve-
luja ja jotka jättävät kuluja toimintaprosessille. Budjettia laadittaessa joi-
denkin kuluerien osalta on päädytty tekemään summa niin sanotusti sopi-
vaksi, jotta budjetti saadaan tasapainoon. Strategiset tavoitteet prosessin-
omistaja kertoo huomioineensa tutkimalla tarkasti oman prosessinsa ja ko-
ko organisaation strategiset tavoitteet.  
 
Tehdyn tutkimuksen mukaan kuntoutuksen toimintaprosessissa kulujen 
budjetoinnissa pohjana ovat kuluvan vuoden toteumatiedot ja suorite-
ennuste. Haasteelliseksi koettiin henkilöstökulujen budjetointi, koska hen-
kilöstöresurssit ovat tiukat. Budjettia laadittaessa joidenkin kuluerien osal-
ta on päädytty tekemään summa sopivaksi, jotta budjetti saadaan tasapai-
noon. Ongelmalliseksi koettiin se, että tuotekohtaista talouden seurantatie-
toa ei ole saatavilla. Strategiset tavoitteet oli huomioitu muun muassa si-
ten, että suorite-ennustetta lisättiin strategian määrittämään toimintaan. 
 
Kyselytutkimuksessa ilmeni, että urasuuntapalveluiden henkilöstöresurssi-
en käytön ennakointi on vaikeaa, koska usea päällikkö tekee niitä koskevia 
päätöksiä.  Tuotot ja kulut arvioidaan kuluvan vuoden toteumatietojen ja 
kysynnän kehitysarvion perusteella. Budjetointi yleisesti koetaan haasteel-
liseksi, koska kyseessä on uusi prosessi, jonka kehitystä on vaikea arvioi-
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da. Budjetointiprosessia on hankaloittanut se, että toimintaprosessille vyö-
rytetyt kustannukset muuttuivat kesken budjetointiprosessin eikä tästä in-
formoitu. Joissakin kuluerissä summa päädytään budjetoimaan niin sano-
tusti mieleiseksi, eli summa muutetaan, jotta budjetti saadaan tasapainoon. 
Urasuuntapalvelut kuuluvat kuntoutuksen toimialaan, joten kuntoutuksen 
toimialasta vastaava hyväksyy budjetin. Yhteistyötä kuntoutuksen toimi-
alasta vastaavan, laskentapalveluiden ja prosessinomistajan kanssa tulisi 
kehittää, koska tiiviissä budjetointiaikataulussa oli vaikea löytää yhteistä 
aikaa. Strategian mukaiset tavoitteet oli huomioitu painottamalla tiettyjä 
palveluja ja niiden kustannusvaikutus oli arvioitu mukaan budjettiin. 
 
Tutkimuksessa ilmeni, että puutarhan budjetti pohjautuu viljelysuunnitel-
maan. Viljelysuunnitelma valmistuu marras - joulukuussa, jolloin erilaisil-
le julkisyhteisöille tehtyihin tarjouksiin saadaan ratkaisut. Seuraavan vuo-
den budjetti laaditaan aikaisemmin, joten budjetin tekeminen on osin ar-
vailua. Budjetoinnissa oli hyödynnetty paljon kuluvan ja aikaisempien 
vuosien toteumatietoja. Joitakin eriä on osin arvailtu budjettiin.  Strategian 
mukaisia tavoitteita oli huomioitu esimerkiksi budjetoimalla aikaisempaa 
enemmän sellaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat strategian mukaisten pää-
määrien toteuttamisesta.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä kappaleessa tehdään johtopäätöksiä Kiipulasäätiön budjetointijärjes-
telmästä ja kyselytutkimuksessa esiin nousseista kehittämiskohteista sekä 
annetaan toimenpide-ehdotuksia kehittämiskohteiden toteuttamiseksi.  
 
Kiipulasäätiön budjetointijärjestelmä perustuu vuosittain päivitettävään 
toimintastrategiaan, joka ohjaa vuositason toimintasuunnitelmia ja budje-
tointia. Johdon roolin tärkeys ja strateginen ohjaus näkyivät kyselytutki-
muksen vastauksissa, joissa onnistuneen budjetoinnin tunnusmerkkinä 
mainittiin muun muassa johdon selkeä tavoiteasetanta ja todettiin, että 
budjettia laadittaessa tiedostettiin strategian ja toimintasuunnitelman pai-
notukset muun muassa kasvattamalla tavoitteita strategian mukaiselle toi-
minnalle. Tämän perusteella voidaan päätellä, että Kiipulasäätiön johto on 
sitoutunut vahvasti budjetointiprosessiin ja budjetointia käytetään tavoit-
teellisena toimintasuunnitelmana. Johdon roolia resurssienantajana tulisi 
hieman kehittää, sillä kahdella toimintaprosessilla oli ongelmia saada bud-
jettitavoitteiden mukaisia henkilöstöresursseja käyttöönsä. 
 
Kiipulasäätiössä vastuualueet oli määritelty toiminta-prosesseittain, mutta 
toimintaprosessien sisällä vastuissa oli epäselvyyttä ja vastuullisten sitou-
tumisaste budjetointiprosessiin voisi olla vahvempaa. Ristiriitaista vas-
tuunäkökulmasta oli se, että joissakin toimintaprosesseissa oli palveluja, 
joita tuottava henkilöstö työskenteli toisen prosessin alaisena. Tämä koros-
tui urasuunta- ja työelämäpalveluissa. Vain kaksi seitsemästä prosessin-
omistajasta koki käyttäneensä budjetointiin riittävästi aikaa. Budjetissa py-
syminen koettiin erittäin tai melko tärkeäksi. Vastuuasioissa ja budjetoin-
tiprosessiin sitoutumisessa on parannettavaa. Selkeä vastuunjako tehostaa 
budjetoinnin suunnitteluvaihetta ja myötävaikuttaa motivaation nostoon. 
Urasuunta- ja työelämäpalveluiden henkilöstöongelman suhteen voisi har-
kita olisiko toiminta tehokkaampaa, jos näillä prosesseilla olisi enemmän 
omaa henkilöstöä. 
 
Budjetoinnin kannalta on oleellista, että yrityksessä on määritelty mittarit, 
joiden avulla tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata. Toiminnallisia ta-
voitteita koskevat kysymykset olivat salaisia, joten niitä ei ole käsitelty 
opinnäytetyössä. 
 
Kiipulasäätiössä budjetointi aikataulutetaan ja aikataulu toimitetaan toi-
mintaprosesseille budjetointimateriaalin mukana. Aikataulu koettiin hyvin 
selkeäksi. Prosessin ongelmakohtina nähtiin, kun jokin asia muuttui budje-
tointiprosessin aikana, eikä siitä koettu saavan riittävästi tietoa ja, että ai-
kataulussa ei ole merkintää siitä, kenelle tai keille pyydetty tieto toimite-
taan. Budjetointiprosessin aikana tapahtuvista muutoksista tulisi informoi-
da tehokkaasti, koska muutoksilla voi olla merkittäväkin vaikutus toimin-
taprosessin budjettiin. Tehokkaalla tiedottamisella vältetään turhia kysely-
jä ja osoitetaan, että kaikkia budjetointiosapuolia pidetään tärkeänä, mikä 
edistää prosessiin sitoutumista. 
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Kiipulasäätiön budjetointijärjestelmä sisältää budjetin laatimisen tueksi 
laaditun lomakkeiston, ohjeet ja toteumatietoja, mikä käytäntö koettiin 
toimivaksi ja budjetointia helpottavaksi ratkaisuksi. Kiipulasäätiön käyt-
töönottaman Tabella Business Tools-raportointijärjestelmän koettiin hel-
pottaneen budjetointia ja budjettitarkkailua. Toimintaprosessit antoivat po-
sitiivista palautetta yhteistyöstä laskentapalveluiden kanssa ja kokivat saa-
neensa tarvitsemansa avun. Budjetointia tukevissa sisäisissä palveluissa 
Kiipulasäätiössä on onnistuttu ja käytössä on hyvä laskentatoimen järjes-
telmä. 
 
Kiipulasäätiön budjetointijärjestelmän mukaisesti säätiön johto seuraa ta-
loutta neljännesvuosittain. Kaikissa toimintaprosesseissa tehtiin analysoi-
vaa ja korjaaviin toimenpiteisiin tähtäävää budjettitarkkailua neljännes-
vuosittain ja osassa toimintaprosesseja kuukausittainkin. Toimintaproses-
sien kesken budjettitarkkailun tahot vaihtelivat, esimerkiksi vain yhdessä 
prosessissa talousasioita käsiteltiin koko henkilöstön kanssa.  Budjettitark-
kailu on Kiipulasäätiössä säännöllistä ja johtaa toimenpiteisiin. Laadulli-
sesta näkökulmasta asiaa tarkasteltaessa on suositeltavaa, että budjettitark-
kailun seurantatahot sovitaan yhteneväisiksi. 
 
Näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että tutkimushetkellä Kiipu-
lasäätiön käytössä olevassa budjetointijärjestelmässä oli jo monia toimivia 
asioita. Kehitettäviä asioita löytyi myös. Kaiken kaikkiaan kyselytutki-
muksessa nousi esiin kaksikymmentä kehittämiskohdetta.  
7.1 Toimintaprosessikohtaiset kehittämiskohteet 
Toimintaprosessikohtaisia kehittämiskohteita löytyi seitsemän ja ne olivat 
ammatillisen erityisopetuksen lomajaksojen huomioiminen aikataulussa, 
ammatillisessa erityisopetuksessa prosessin sisäisen budjetoinnin organi-
sointi, aikuiskoulutuksessa budjetoinnissa käytettävien vertailutietojen 
saatavuuden parantaminen, aikuiskoulutuksen jälkilaskentakäytännön ja 
kuntoutuksen tuotekohtaisen kannattavuusseurannan rakentaminen, työ-
elämäpalveluiden toteumaseurannan tehostaminen sekä urasuuntapalve-
luiden budjetointiprosessin aikaisen yhteistyön kehittäminen budjetoinnin 
vaikutuspiirissä olevien kesken. 
 
Kuntoutuksen tuote- tai tuoteryhmäkohtaisen kannattavuusseurannan ra-
kentaminen voidaan nähdä toimintaprosessikohtaisista kehittämiskohteista 
merkityksellisimpänä. Tutkimushetkellä kaikkien kuntoutustuotteiden ta-
loutta seurattiin yhdellä kustannuspaikalla, joten on mahdotonta tietää, 
millainen kannattavuus eri kuntoutustuotteilla on eikä budjettitarkkailu voi 
näin ollen olla analysoivaa ja johtaa korjaaviin toimenpiteisiin. Kuntou-
tuksen toimintaprosessissa budjetin käyttöä operatiivisen johtamisen apu-
välineenä tulee tehostaa.  
 
Ammatillisessa erityisopetuksessa ei ole organisoitu prosessin sisäistä 
budjetointia. Koska kyseessä on Kiipulan suurin toimintaprosessi, on tä-
män asian ratkaiseminen erittäin tärkeää. Toimivalla rakenteella budje-
toinnista ja budjettitarkkailusta saadaan tehokkaampi työväline toiminnan 
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ohjaukselle ja organisaation eri tasoilla toimiville vastuuhenkilöille voi-
daan määrittää tavoitteita, niiden mittareita ja näin motivoida saavutta-
maan tavoitteet.  
 
Erittäin tärkeää on myös aikuiskoulutuksen jälkilaskennan kehittäminen 
etenkin niiden tuotteiden osalta, joista kilpaillaan koulutusmarkkinoilla. 
Jälkilaskennan avulla voidaan todentaa tarjotun tuotteen kannattavuus ja 
saadaan tärkeää toteuma- ja vertailutietoa uusia tarjouksia varten. Jälkilas-
kentaa kehittämällä lisääntyy myös eri toimijoiden ja vastuukouluttajien 
taloustietämys, kun heille voidaan konkreettisesti esittää tietyn koulutuk-
sen talousraportteja.  
 
Työelämäpalveluiden manuaalinen tavoiteseuranta on kehittämiskohteena 
oleellinen työelämäpalvelut prosessin näkökulmasta, ei kuitenkaan koko 
Kiipulan kokonaisuutta ajatellen. Manuaalisista seurannoista tulisi pyrkiä 
eroon. Ne ovat työläitä ja virhemahdollisuus on suurempi kuin tietojärjes-
telmän avulla ylläpidettävässä tiedossa.  
 
Ammatillisen erityisopetuksen lomajaksojen huomioiminen budjetointiai-
kataulussa on helposti korjattavissa oleva asia, koska koulun lomajaksot 
päätetään hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua. Melko helposti on myös 
ratkaistavissa urasuuntapalveluiden budjetointiprosessin aikainen yhteis-
työ eri tahojen kanssa, mikäli budjetointiin liittyvistä palavereista pääte-
tään riittävän aikaisin.  
7.2 Toimintaprosessien yhteiset kehittämiskohteet 
Kaikkien toimintaprosessien kesken yhteneväisiä kehittämiskohteita tuli 
esiin kolmetoista ja niistä tärkeimpinä voidaan nähdä vastuuhenkilöiden 
sitoutumisasteen ja ajankäytön lisääminen, palkkakustannusten kuukausit-
taisen kohdentamisen systematisointi, henkilöstöresurssien ennustettavuu-
den parantaminen, budjetointiprosessin aikana tapahtuvien muutoksien in-
formoinnin tehostaminen, jokaisen projektin sijoittaminen sitä kehittävään 
toimintaprosessiin, budjetointikoulutuksen järjestäminen uusille proses-
sinomistajille ja yleisesti ennustettavuuden parantaminen. 
 
Budjetointiprosessiin sitoutuneilla vastuuhenkilöillä on suuri merkitys 
prosessin onnistumiseksi. Sitoutuneen toimijan asettamat tavoitteet ovat 
hyvin harkittuja ja sitä kautta motivoidaan koko organisaatio toimimaan 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Koska budjetti ohjaa koko vuoden toimintaa, 
tulee sen laatimiseen käyttää riittävästi aikaa. Riittävä suunnittelu viestii 
myös budjetin tärkeysasteesta organisaation eri tasoille. Kiipulasäätiön 
johdon tulisi miettiä, millä keinoilla vastuuhenkilöiden sitoutumisastetta 
voitaisiin nostaa. Vain kaksi prosessinomistajaa kertoi käyttäneensä riittä-
västi aikaa budjetin laatimiseen. Mikäli budjetointiaikataulu tehtäisiin ai-
kaisemmin, esimerkiksi elokuun alussa, olisi vastuuhenkilöiden ehkä hel-
pompi resursoida budjetointiin enemmän aikaa.  
 
Budjettitarkkailun näkökulmasta palkkakustannusten kuukausittaisella 
kohdentamisella on Kiipulasäätiössä huomattava merkitys, koska kyseessä 
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on asiantuntijaorganisaatio, jossa henkilöstökulut ovat suurin kuluerä. Kun 
palkkakustannukset kohdennetaan ajantasaisesti oikealle kohteelle, on 
myös talousseuranta ajantasaista. Täten saadaan myös tärkeää toteumatie-
toa henkilöstöresurssien määrittelyn helpottamiseksi. 
 
Toimintaprosessiin ei tulisi sisältyä sellaisia projekteja, jotka kehittävät 
muiden toimintaprosessien toimintaa. Toiminnasta aiheutuneet kulut tulisi 
kohdistua sille prosessille, joka hyötyy kehittämisprojektista. Virheellisesti 
sijoitettu projekti aiheuttaa vääristymän prosessin talouslukuihin ja vähen-
tää sitoutumisen astetta. 
 
Budjetointikoulutuksen järjestäminen uusille prosessinomistajille on tär-
keää. Koulutuksella varmistetaan, että prosessinomistaja saa riittävästi tie-
toa ja tukea prosessinsa budjetointiin ja sillä myötävaikutetaan budjetoin-
tiprosessiin sitoutumista ja siinä onnistumista. Koulutus on järkevintä jär-
jestää budjetointikauden yhteydessä. 
 
Ennustaminen yleisesti koettiin vaikeaksi. Tämän kehittämiskohteen rat-
kaisua ei ehkä löydy mistään, sillä budjetin laatimiseen liittyy aina myös 
arvailua. Kiipulasäätiössä budjetti pohjautuu suorite-ennusteeseen, jonka 
pohjalta laaditaan euromääräinen budjetti hyödyntäen toteumatietoja. To-
teumatiedon seuranta on helpottunut uuden raportointijärjestelmän avulla, 
joten sen perusteella ennustaminen on kenties jonkin verran jo tullut hel-
pommaksi. 
 
Kehittämiskohteita löytyi lisäksi seuraavista aiheista: 
- Vuosibudjetoinnin rinnalle voitaisiin harkita jotain rullaavaa sys-
teemiä tai merkittävien muutosten huomioimista pitkin vuotta. 
- Aikataulu tulisi esittää havainnollisemmassa muodossa. 
- Budjetin toteumatarkkailun seurantatahot tulisi olla yhteneväisiä.  
- Soveltuvin budjetointiajankohta vaihteli toimintaprosessien kes-
ken. 
- Usean toimintaprosessin käytössä olevien toimipaikkojen kustan-
nusten budjetointia tulisi kehittää. 
 
Rullaavan budjetoinnin käyttöönotto ei ole kovin merkittävä kehittämis-
kohde, koska toive tuli vain yhdeltä vastaajalta ja kuusi prosessinomistajaa 
piti kiinteää vuosibudjetointia toimivana ratkaisuna. Kyselytutkimuksessa 
tosin ilmeni myös, että prosessinomistajien näkemyksen mukaan kalente-
rivuosi on niin pitkä budjetointijakso, ettei kaikkia muuttuvia tekijöitä ole 
mahdollista ennustaa. Muuttuvat tekijät huomioivana soveltuvimpana 
suunnittelukautena pidettiin vuosineljännestä. Mikäli budjetointijaksoa ha-
luttaisiin muuttaa, tulee varmistaa, että noudatetaan säätiön sääntöjä.  
 
Aikataulun esittäminen havainnollisemmassa muodossa on helposti rat-
kaistavissa, mutta sen vaikutus budjetointiprosessin onnistumiselle on vä-
häinen. Budjetin toteumatarkkailun seurantatahojen vaihtelu toimintapro-
sessien kesken ei myöskään ole kovin merkittävä, koska säännöllistä bud-
jettitarkkailua kuitenkin tehdään systemaattisesti kaikissa prosesseissa. 
Toimintaprosessien näkemykset sopivasta budjetointiajankohdasta poikke-
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sivat toisistaan paljon. Kiipulasäätiön budjetointiaikataulu rakentuu päät-
tävien toimielinten kokousaikataulujen ympärille eikä siihen ole mahdol-
lista vaikuttaa merkittävästi. Vastuuhenkilöiden motivoimiseksi aikataulun 
taustalla olevia tekijöitä voisi tuoda vahvemmin esiin, jotta asia nähtäisiin 
koko Kiipulasäätiön näkökulmasta. Toimipaikkojen kustannusten budje-
toinnin kehittämisellä on mahdollista tehostaa budjetointiprosessia ja sillä 
on merkitystä niille prosesseille, joiden toimintaa toimipaikoissa on.  
7.3 Tabella Business Tools-raportointijärjestelmän avulla kehitettävät kohteet 
Budjetointiprosessia voisi aikaistaa siten, että ensin laadittaisiin hallinto- 
ja prosessituen budjetti, koska se vaikuttaa muiden toimintaprosessien 
budjettiin. Mikäli näin toimittaisiin, näkyisi hallinto- ja prosessituen bud-
jetti Tabella raportointijärjestelmässä siinä vaiheessa, kun toimintaproses-
sit alkavat laatimaan budjettejaan. Mikäli tämä otettaisiin toimintatavaksi, 
tulee huomioida, että hallinto- ja prosessituen budjettiin voi silti tulla bud-
jetointiprosessin aikana muutoksia, jotka johtuvat toimintaprosessien toi-
minta-asteen muutoksista, mikä voi vaikuttaa hallinto- ja prosessituen 
tuottamien palveluiden kustannuksiin. Mikäli muutoksia tulee, olisi hyvä 
sopia toimintatapa siitä, kenelle tai keille muutoksista ilmoitetaan kunkin 
toimintaprosessin kohdalla. 
 
Henkilöstöresurssien määrittelyä voisi auttaa, jos henkilötyövuodet syötet-
täisiin Tabella järjestelmään kustannuspaikkakohtaisesti. Tällöin nähtäisiin 
tarkemmalla tasolla kuinka paljon tietyn kustannuspaikan toiminnasta ai-
heutuu kuluja yhteensä tai tiettyä kulua per henkilötyövuosi. Tämä tunnus-
luku voisi auttaa henkilöstöresurssien määrittelyä.  
 
Yleisesti ennustamisen vaikeutta olisi mahdollista helpottaa siten, että tuo-
tot, kulut, suoritetiedot, henkilötyövuodet kirjataan tai syötetään järjestel-
mään kustannuspaikkakohtaisesti. Tällöin raporteista nähtäisiin entistä 
tarkemmin tietoja eri koulutusten tai palveluiden taloudesta ja tunnuslu-
vuista.  
 
Rullaava budjetointi ja myös rullaava ennustaminen on mahdollista toteut-
taa Tabella Business Tools-raportointijärjestelmässä, jonne pääkäyttäjä voi 
määritellä vapaasti organisaation budjetti- tai ennustekaudet (Alén, sähkö-
postiviesti 20.4.2010). Merkittävien muutosten huomioiminen vuoden var-
rella on jo otettu Kiipulasäätiössä käyttöön vuonna 2009, jolloin alettiin 
laatia ennusteita loppuvuodelle. Ennusteiden laatimisessa kannattaa hyö-
dyntää Tabella Business Toolsin tarjoamia mahdollisuuksia, joita esimer-
kiksi on eri toteuma- tai budjettitietojen kopiointi ennusteiden pohjaksi.  
 
Ammatillisen erityisopetuksen sisäinen työnjako budjetoinnissa tulisi or-
ganisoida siten, että aikatauluun huomioidaan eri vastuualueiden budje-
toimat kohdat. Lisäksi tulisi määrittää, mitä eriä nämä vastuualueet budje-
toivat ja mihin eriin budjetointi tehdään prosessinomistajan toimesta. Pro-
sessinomistajan alaisuudessa toimivien määriteltyä budjettilukunsa, voi 
prosessinomistaja seurata kokonaisuutta ja eri vastuualueita Tabella-
järjestelmästä.  
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Aikuiskoulutuksen budjetointia ja toteumaseurantaa helpottaisi, jos tiedot 
koulutusten lukumääristä, hinnoista ja mahdollisesti muista oleellisista 
koulutustarjousten tiedoista syötettäisiin Tabella-järjestelmään. Näin ollen 
järjestelmän raporteista olisi nähtävissä nämä vertailutiedot ja nähtäisiin 
esimerkiksi miten hinnoittelussa on onnistuttu. Tämä menetelmä toimisi 
siis myös jälkilaskentana. Koulutuskohtainen seuranta edellyttäisi kustan-
nuspaikkojen tai projektinumeroiden määrän oleellista lisäämistä, joten tu-
lee pohtia, missä laajuudessa yksittäisiä koulutuksia on mahdollista ja jär-
kevää seurata. 
 
Työelämäpalveluissa vuoden jäljellä olevia suorite- ja eurotavoitteita yllä-
pidetään manuaalisesti, koska Tabellan raporteista näkee vain kumulatiivi-
sen toteuman ja erotuksen budjettiin yhtenä summana. Tämän suhteen 
kannattaisi miettiä, auttaisiko seurantaa, jos vuosibudjetti jaettaisiin enna-
koidun toiminnan tason painotuksien mukaisesti kuukausille nykyisen ta-
sajaon sijaan. Tabella-järjestelmässä budjetti voidaan jakaa halutulla taval-
la kuukausille jakoavaintoiminnon avulla. 
 
Kuntoutuksen tuotekohtainen kannattavuusseuranta olisi mahdollista, jos 
eri tuotteille tai tuoteryhmille perustettaisiin omat kustannuspaikat. Täten 
raporteista nähtäisiin tuote- tai tuoteryhmäkohtaisia taloustietoja. Lasken-
tapalveluiden ja kuntoutuksen prosessinomistajan tulisi yhteistyössä kehit-
tää kuntoutuksen talousseurantarakennetta. 
 
Tuloslaskelman tietojen lisäksi järjestelmästä kannattaa seurata myös suo-
ritepäiviä, henkilötyövuosia ja tunnuslukuja. Kaikkien toimintaprosessien 
osalta kannattaa ottaa selvää, mitkä tunnusluvut palvelevat toiminnan seu-
rantaa parhaiten ja rakentaa ne järjestelmään. Laskentapalveluiden kannat-
taa tehostaa näiltä osin sisäistä asiakaspalvelua ja toimia raporttienluku- ja 
analysointitukena. 
 
Tutkimushetkellä käytössä olleeseen raporttimalliin ei kyselytutkimukses-
sa tullut esiin mitään toiveita toimintaprosesseilta. Tämä voi johtua siitä, 
että järjestelmän käyttöä vielä opetellaan. On kuitenkin suositeltavaa sel-
vittää kunkin toimintaprosessin kohdalta, soveltuisiko jokin muu raportti-
malli paremmin käyttöön sekä tulisiko budjetti jakaa jollain muulla tapaa 
kuin tasan kalenterikuukausille. Tabella Business Toolsissa on mahdollista 
jakaa budjetti kuukausille usealla tavalla, esimerkiksi jonkun vuoden to-
teuman tai budjetin suhteessa tai rakentaa itse jakokaava soveltuvin paino-
tuksin. 
 
Tehdyn tutkimuksen perusteella käyttöönotettu raportointijärjestelmä on 
ollut hyvä valinta, koska prosessinomistajat kokivat sen helpottaneen talo-
usraportointia. Tabella Business Tools-järjestelmän käyttöönotto kaikissa 
toimintaprosesseissa on suotavaa. Suositeltavaa on myös lisätä toiminta-
prosessin sisällä käyttäjien määrää siten, että kaikilla, joilla on jokin vas-
tuualue, olisi oma käyttöliittymä ja mahdollisuus seurata vastuualueensa 
taloutta ja budjettia. On suositeltavaa harkita, tulisiko budjetit laatia esi-
miesvastuutasolla. Sähköpostin liitteinä toimitettavista raporteista luopu-
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mista kokonaan kannattaa harkita, koska se kannustaisi kaikkia toimijoita 
hyödyntämään raportointijärjestelmää tehokkaammin. Järjestelmän nykyi-
sille ja uusille käyttäjille suositellaan järjestettäväksi käyttökoulutusta ja 
tulee myös varmistaa, että koulutuksen jälkeen on saatavilla riittävästi 
käyttötukea. Järjestelmää käyttäneet kokivat käytön vielä jonkin verran 
vaikeaksi ja sen eri ominaisuuksia ei ole vielä osattu hyödyntää. Kun jär-
jestelmän käyttö raportointivälineenä on hallitumpaa, on suositeltavaa, että 
järjestelmän tarjoamaa mahdollisuutta budjettisyöttöön aletaan käyttää si-
ten, että eri vastuualueiden vetäjät syöttävät omat budjettilukuehdotuksen-
sa suoraan järjestelmään.  
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8 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Kiipulasäätiön toimintaprosessien 
ja prosessinomistajien näkemykset budjetin suunnitteluun ja seurantaan 
liittyvistä tietotarpeista sekä selvittää, miten Tabella Business Tools-
raportointijärjestelmän avulla voidaan täyttää näitä tarpeita.  
 
Toimintaprosessien tietotarpeita ja Tabella-järjestelmän käyttöä kartoitet-
tiin syksyllä 2009 seuraavan vuoden budjetointiprosessin päättymishetkel-
lä toteutetulla kyselytutkimuksella, johon saatiin vastaukset kaikilta seit-
semältä prosessinomistajalta. Tutkimuksessa käsiteltiin kaikkia Kiipu-
lasäätiön toimintaprosesseja ja kyselytutkimuksessa oli pääsääntöisesti 
avoimia kysymyksiä, joten kyseessä oli melko laaja kokonaisuus. Tutki-
musajankohta tuki sitä, että budjetointiin liittyvät asiat olisivat parhaalla 
mahdollisella tavalla vastaajien mielessä. Pieni osa vastauksista oli suppei-
ta, joten kaikkien toimintaprosessien osalta kaikki tarpeet eivät välttämättä 
tulleet esille. Kohdeorganisaatio on oma työpaikkani, joten koin paikoin 
haasteelliseksi tehdä objektiivisia johtopäätöksiä. Aiheen liittyminen 
omaan työhöni nosti työskentelymotivaatiotani, koska esiin nousseiden 
kehittämiskohteiden avulla näen voitavan tehdä parannuksia työpaikkani 
budjetointiprosessille ja parantaa laskentapalveluiden tarjoamia sisäisiä 
palveluja. Opinnäytetyö valmistui keväällä, joten toimenpide-ehdotuksia 
on mahdollista hyödyntää syksyllä aloitettavalla seuraavalla budjettikier-
roksella. 
 
Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet toteutuivat mielestäni melko hyvin. Ky-
selytutkimuksella kartoitettiin toimintaprosessien tietotarpeet ja Tabella-
järjestelmän hyödyntäminen tutkimushetkellä. Kyselytutkimuksen perus-
teella löytyi kaksikymmentä kehittämiskohdetta, joista noin puolia on 
mahdollista kehittää Tabella Business Tools-raportointijärjestelmän avul-
la. Tutkimuksessa esiin tulleet tarpeet olivat pääsääntöisesti yhteneväisiä 
kaikkien toimintaprosessien kesken. Toimintaprosessikohtaisia kehittä-
miskohteita tuli esiin seitsemän kappaletta.  
 
Tutkimuksessa ilmeni, että käytössä olevassa budjetointijärjestelmässä oli 
jo useita onnistuneita ratkaisuja. Esimerkiksi budjetoinnin vahva pohjau-
tuminen toimintastrategiaan edesauttoi budjetin käyttöä tavoitteellisena 
toimintasuunnitelmana ja selkeä aikataulu, ohjeet ja materiaalit tukivat 
toimintaprosessien budjetointia. Tutkimuksen mukaan budjetoinnin roolia 
suunnittelun ja tarkkailun apuvälineenä tulee tehostaa varmentamalla 
kaikkien toimintaprosessien merkittävimpien tuotteiden kannattavuusseu-
ranta, selkeyttämällä vastuita ja kehittämällä budjetointiprosessin aikana 
tapahtuvien muutosten tiedottamiskäytäntöä. Tabella Business Tools-
raportointijärjestelmän avulla kehitettävät kohteet olivat enimmäkseen sel-
laisia, jotka voidaan ratkaista kehittämällä kustannuspaikkarakennetta. 
  
Tutkimuksessa esiin tulleet kehittämiskohteet olivat melko ennalta arvat-
tavissa. Jos työ olisi rajattu koskemaan esimerkiksi vain yhtä toimintapro-
sessia, olisi todennäköisesti päästy pintaa syvemmälle. Toimeksiantajan 
tahtotila oli tutkia kaikkia toimintaprosesseja. Tutkimusmenetelmänä oli 
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kyselytutkimus. Teemahaastattelu olisi voinut olla sopivampi menetelmä, 
koska siten olisi ehkä saatu laajempia vastauksia. 
 
Työn toimeksiantajalta saadun palautteen mukaan opinnäytetyön perus-
teella budjetointiprosessista saatava kokonaiskäsitys on melko myönteinen 
eikä kyselytutkimuksessa noussut esiin isoja ehdottomia muutostarpeita. 
Johtopäätöksissä ja toimenpide-ehdotuksissa esitetyt asiat vastaavat koh-
tuullisen hyvin työlle asetettuihin tavoitteisiin ja antavat hyviä eväitä näi-
den asioiden parantamiseen. Opinnäytetyö toimii hyvänä budjetointipro-
sessin kuvauksena ja sitä voidaan käyttää sisäisenä koulutusaineistona. 
Toimeksiantajan näkökulmasta olisi ollut toivottavaa, että työssä olisi kä-
sitelty perusteellisemmin sitä, kuinka tarkalla organisaation tasolla budjetti 
tulisi tehdä eri toimintaprosesseissa. 
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LIITE 1/1 
 
BUDJETOINNIN KEHITTÄMINEN KIIPULASÄÄTIÖSSÄ TABELLA – 
RAPOROTINTIJÄRJESTELMÄN AVULLA/ 
KYSELY PROSESSINOMISTAJILLE   
 
Olen saanut toimeksiannon tehdä Hämeen ammattikorkeakoulun opintoihini liittyen 
opinnäytetyön Kiipulasäätiölle aiheesta Budjetoinnin kehittäminen Kiipulasäätiössä 
Tabella -raportointi-järjestelmän avulla. Opiskelen laskentatoimea ja rahoitusta. Muut 
opintoni olen jo suorittanut eli tradenomin tutkinto odottaa, kun opinnäytetyöni on val-
mis ja hyväksytty. Ohjaajanani Kiipulassa toimii talousjohtaja Risto Korpinen. Opin-
näytetyön on tarkoitus valmistua keväällä 2010, joten sen tuloksia pääsemme hyödyn-
tämään vuoden 2011 budjetoinnissa. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa eri pro-
sessien budjetointiin liittyvät tietotarpeet ja tutkia, miten Tabella-raportointijärjestelmää 
hyödynnetään ja voisi hyödyntää näiden tarpeiden täyttämiseksi.  
 
On todella tärkeää, että kyselyyn vastaamiseen käytetään riittävästi aikaa, jotta kaikki 
tarpeet tulevat esille. Budjetointi on laaja ja tärkeä kokonaisuus ja jotta prosessisi saisi 
mahdollisimman suuren hyödyn irti kehitystyöstä, suosittelen kysymysten käsittelyä 
yhdessä prosessisi/vastuualueesi johtoryhmän ja mahdollisten muiden avainhenkilöiden 
kanssa. 
 
Opinnäytetyössä käsitellään salaisena kyselyn seuraavat kohdat: 
- Mistä tuotteista, palveluista tai niiden kokonaisuuksista prosessisi tuotot muo-
dostuvat? (kohta 9) 
- Minkälaisia toiminnallisia tavoitteita asetit budjetoinnin yhteydessä prosessille-
si? (kohta 14) 
- Prosessikohtaiset kysymykset budjetointieroista (kohdat 20 – 22) 
 
Kysely vastauksineen tulee toimittaa sähköpostiini (sähköpostiosoite) tai postitse kotiini 
(postiosoite) marraskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen käyn vielä puhelimitse 
aiheet läpi kunkin prosessinomistajan kanssa. Mikäli täytät kyselyn käsin, otathan siitä 
itsellesi kopion. 
 
Mikäli sinulla herää kysyttävää, voit laittaa kysymyksiä sähköpostiini tai soittaa minulle 
numeroon xxx – xxx xxxx. 
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LIITE 1/2  
KYSELY 
 
Budjetointi yleisesti 
 
1. Mistä prosessista tai muusta kokonaisuudesta vastaat Kiipulasäätiössä? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
2. Kenen vastuulla on tämän kokonaisuuden budjetointi? Jos vastuu jakaantuu eri 
osa-alueisiin, niin luettele osa-alueet ja niistä vastaavat henkilöt (titteli ja nimi). 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
3. Mikä nykyisessä budjetointiprosessissa on hyvää/toimivaa?  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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LIITE 1/3 
 
4. Mitä asioita tulisi kehittää ja miksi?  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
5. Onko budjetointi vaikeaa ja miksi?  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
6. Mikä budjetoinnissa on helppoa ja miksi? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
7. Millaisia asioita liittyy mielestäsi onnistuneeseen budjetointiin? Kerro mahdolli-
simman konkreettisia esimerkkejä. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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LIITE 1/4 
 
8. Budjetointiprosessille on laadittu aina syksyisin aikataulu? Onko se toimiva? 
Miksi tai miksi ei? 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Vuoden 2010 budjetin laatiminen 
 
9. Mistä tuotteista, palveluista tai niiden kokonaisuuksista prosessisi tuotot muo-
dostuvat? Listaa eri kokonaisuudet ja merkitse ruksi, jos kokonaisuus on arvon-
lisäverolain ja/tai tuloverolain alaista.  
 
  
ALV 
TULO- 
VERO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
10. Millaista näiden tuottojen ennustaminen on? Mitkä niistä ovat helposti ennustet-
tavia ja miksi? Mitkä ovat vaikeasti ennustettavia ja miksi? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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LIITE 1/5 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
11. Millaista on ennustaa seuraavia kulueriä? Miten luvut näistä muodostettiin ensi 
vuoden budjettiin? 
 
Palkat ja palkkiot 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Poistot 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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LIITE 1/6 
 
Aineet ja tarvikkeet 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Huoneistokulut 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Ulkoiset palvelut 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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LIITE 1/7 
Muut käyttökustannukset 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Sisäinen laskutus 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Muut kulut 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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LIITE 1/8 
 
12. Kuinka paljon käytit aikaa vuoden 2010 laatimiseen? Huomioi aika-arvioon mu-
kaan kaikki aiheeseen liittyvät palaverit. Oliko käyttämäsi aika riittävä? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
13. Mihin asioihin tarvitsit ja sait tukea laskentapalveluilta budjetointiprosessissa? 
Oliko tämä riittävää? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
14. Minkälaisia toiminnallisia tavoitteita asetit budjetoinnin yhteydessä prosessille-
si? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
15. Miten huomioit prosessisi strategiset tavoitteet budjetoinnin yhteydessä? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Talouden toteuman ja budjetin seuraaminen 
 
16. Kuinka tärkeää on pysyä budjetissa?  
(käsin täytettäessä rastita vaihtoehto, koneella täytettäessä muuta vahvennetuksi 
tekstiksi) 
 
O  ei ollenkaan tärkeää 
O  vain vähän tärkeää 
O  melko tärkeää 
O  erittäin tärkeää 
 
 
17. Kuinka usein prosessissasi vertaillaan talouden toteumaa budjetoituun siten, että 
eroa analysoidaan ja päätetään toimenpiteistä mahdollisten poikkeamien suh-
teen? 
(käsin täytettäessä rastita vaihtoehto, koneella täytettäessä muuta vahvennetuksi 
tekstiksi) 
 
O Kuukausittain 
O Neljännesvuosittain 
O Puolivuosittain 
O Vuosittain 
O Muu seurantaväli, mikä?  ________________________________________ 
 
18. Kuka/mikä seuraa?  
(käsin täytettäessä rastita vaihtoehto, koneella täytettäessä muuta vahvennetuksi 
tekstiksi) 
 
O Sinä itse prosessinomistajana 
O Kiipulasäätiön johtoryhmä 
O Prosessisi johtoryhmä 
O Prosessisi koko henkilöstö 
O Muu taho, mikä? _______________________________________________ 
 
19. Kiipulasäätiössä on otettu käyttöön Tabella – raportointijärjestelmä. Miten Ta-
bella on muuttanut prosessisi talouden seurantaa? Mitä kokonaisuuksia tai tun-
nuslukuja seuraat Tabellasta?  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Miten talouden seuranta on ohjannut vastuullasi olevan prosessin toimintaa?  
(kysymykset 20 – 22 ovat prosessikohtaisia) 
 
20. Prosessikohtainen kysymys / salainen 
 
21. Prosessikohtainen kysymys / salainen 
 
22. Prosessikohtainen kysymys / salainen 
 
23. Mikäli talouden toteuma ei vastaa suunniteltua, löydätkö syyn poikkeamaan Ta-
bella – raportointijärjestelmän avulla?  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
24. Mikäli syy poikkeamaan ei ole nähtävissä Tabella – raportointijärjestelmästä, 
kuvaa tarkemmin millaisesta poikkeamasta on kyse. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Budjetoinnin jaksotus 
 
25. Kuinka toimivana ratkaisuna pidät sitä, että budjetti laaditaan edellisenä syksynä 
koko vuodelle?  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
26. Mikä olisi mielestäsi sopiva jakso ennustaa tulevaisuutta siten, että kaikki muut-
tuvat tekijät on mahdollista ottaa huomioon? 
(käsin täytettäessä rastita vaihtoehto, koneella täytettäessä muuta vahvennetuksi 
tekstiksi) 
 
O kuukausittain  
O neljännesvuosittain 
O puolivuosittain 
O vuosittain 
O muu aikajakso, mikä? 
________________________________________________ 
 
 
27. Onko jotain prosessisi/vastuualueesi kannalta oleellista, joka ei ole tullut tässä 
kyselyssä esiin? Mitä? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
